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DISCURSO INTEGRO DE DON ANTONIO MAURA 
L a r e c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l . 
E n e l m o m e n t o a c t u a l , c u y a g r a v e d a d 
a nad ie se le o c u l t a , es c u a n d o E s p a ñ a 
puede sa lva rse o p e r d e r p a r a s i empre la 
esperanza de su r e d e n c i ó n , y p o r e l lo es 
u n p r o b l e m a de g r a n t i ' anscendenc ia el 
f i j a r los de r ro te ros que se h a n de s e g u i r , 
s e ñ a l a r la cu-ant ia y el ob j e t i vo de los sa-
c r i f i c i o s que h a y a que hacer y , en s u m a , 
a s e n t a r ta p l a n t a ¿obre el f i r m e te r reno di-
ta r a z ó n , p a r a c a m i n a r con rap idez y des 
e m b a r a z o hacia, el s u p r e m o i dea l de nues -
t r a P a t r i a f u e r t e y r i ca . 
P&r esto j u z g a m o s de g r a n in te rés p a r a 
nues t ros lectores conocer el tex to í n t e g r o 
de l d iscurso de d o n A n t o n i o M a u r a , en el 
que a b o r d ó este t ema , con el pa t r i o t i smo^ 
la s e r e n i d a d de j u i c i o y la c l a r i v i d e n c i a a 
que ya nos t iene a c o s t u m b r a d o * . 
D i j o as i el seño r M a u r a • 
He ten ido que su je ta rme du ran te var ios 
días a l t o rmen to de as is t i r a la cliscusiún 
de este proyecto s in poder i n t e r ven i r en él, 
por u n i m p e d i m e n t o f ís ico Ins ign i f l can le , 
pero suf ic iente p a r a no de ja rme te rc ia r en 
el debate; y esto, me t iene rezagado, en la 
contestac ión a u n reque r im ien to del señor 
m i n i s t r o de Hac ienda y en la expos ic ión de 
las razones por las cuales hemos ven ido vo-
tando en con t ra de las propuestas del Go-
b ie rno en este asunto. ' 
No sé si debo aprovechar , creo que s i , la 
suf ic iente ocasión que- me da la enmienda 
de l señor Ventosa, con todo el a lcance que 
la Cámara entera le reconoce p a r a subsanar 
aihora (p rocura ré hacer lo con brevedad) esa 
deuda, ese at raso en que estoy respecto del 
Gób iernó y de m í m i s m o en el c u m p l i m i e n t o 
de m i s prop ios deberes. Lo que haré sera 
ab rev ia r cuan to pueda l a expos ic ión de m o 
t i vos que hab r ía hecho hace qu ince días si 
me lo hubiese p e r m i t i d o la causa a que a lu -
dí antes; lo que haré será ev i ta r una cosa 
bastante d i f í c i l : l a de que estando enlazados 
los hechos, en la v i d a , por un encadenamien-
to lóg ico y una casua l idad que so l ic i ta m u -
chas veces a l pensamiento a remonta rse a 
las causas o r i g i n a r i a s de los fenómenos que 
u n o juzga , he de abstenerme de responder 
a aque l la s o l i c i t u d ; qu ie ro abstenerme en 
absoluto de e l lo . Creo que debo cons idera r 
las cosas en el ins tante y la s i i uac ión que 
ten ían cuando el Gobierno se d ispuso a pre-
pa ra r sus proyectos y presentar los a las 
Cortes: sólo co locándonos delante de esa con-
s iderac ión genera l podremos ser justos, con 
l a ob ra del Gobierno de Su Ma jes tad y a u n 
t ie jnpo exp l i ca r la conducta nuest ra . 
Dos panoramas. 
S i n m i r a r , pues, más atrás de como esta 
ban las cosas cuando el señor m i n i s t r o de 
H a c i e n d a (p r i nc ipa lmen te le tocaba y podía 
hacer lo) p reparó la obra que en proyectos h a 
presentado a las Cortes, yo creo (quis iera 
no deci r más que cosas indudab les ; no lo 
lograré^ es sumamen te d i f í c i l en u n a Cáma-
r a po l í t i ca expresar so lamente cosas de asen-
t i m i e n t o u n i v e r s a l ; pero m i i n tenc ión es no 
en t ra r en n i n g ú n te r reno de po lém ica ; a l 
c o n t r a r i o , yo qu i s i e ra i r a fecundas a p r o x i -
al n a t u r a l engrane y a la n a t u r a l o rgán i ca 
compenet rac ión de los intereses y de las ao 
t i v idades , aquí estamos v iendo u n absoluto 
desamparo, u n casi absoluto desamparo y 
u n cansancio en el c l a m a r de los intereses 
nacionales. De mane ra que, si yo no me 
equivoco, hab iendo l legado a ser tan to , t a n 
cuant ioso el déf ic i t del d ine ro en la Hac ien -
da, h a y u n déf ic i t mucho m a y o r en la asís 
tencía de l Estado a la v i d a nac iona l . 
Esta es l a s i t uac ión , -yo al menos así l a 
veo; y hay que reconocer que era a rduo 
empeño del señor m i n i s t r o de Hac ienda , y 
si hemos de hacer le j us t i c i a , habremos de 
reconocer que qu izás el empeño superaba 
a las fuerzas humanas . Porque el re t raso 
m i s m o , el t i e m p o que hab íamos pe rd ido 
a c u m u l a n d o en s u curso necesidades de 
grandes re fo rmas , preparáp lones que cada 
t i empo hab ía ido rec lamando y no hab ían 
conseguido cada u n a de las cosas qvie fo r 
maban e l acervo de necesidades púb l i cas y 
de c lamores ansiosos, todo se había c o m p l i -
cado y se había agr iado , El Gobierno que 
había de hacer la propuesta quedaba des-
amparado de aquel la ho l gu ra que permite, 
espaciar las cosas lóg icamente y poner de 
lante las que fueren y después les que h a n 
de seguir . Yo. en este pun to , tengo que 
t rae r a l a cons iderac ión de la Cámara esta, 
suprema d i f i cu l t ad que pesaba sobre el Go-
bierno. 
La extirpación del déficit 
era irrealizable. 
Lo que p r i m e r o tenía a su cargo el señor 
m i n i s t r o de Hac ienda era f o r m a r u n pre-
supuesto p a r a 1917. Pues b i e n ; tengo l a 
ob l igac ión de deci r , respetando las demás 
op in iones, que al Gobierno no se le podía 
e x i g i r que ext i rpase para 1917 el dé f ic i t 
del presupuesto. Eso era i r rea l i zab le ; i r r e a 
l lzab le , por m u c h a sever idad que se ap l i ca 
se en los gastos; i r rea l i zab le , por m u c h o 
a fán que se pusiese en obtener de los i n -
gresos establecidos l a i n t e g r i d a d del r e n d i 
m i e n t o de que ese cuadro de impuestos es 
capaz, que, en o p i n i ó n de los más avisados 
— y tamb ién es la m í a , s in ser yo de el los—, 
cont iene potenc ia p r o d u c t o r a de m u c h í s i 
mos mi l l ones más de los que se recaudan ; 
pero es obra l oma , o b r a d i f í c i l , ob ra ele 
g r a n perseveranc ia el cOirisfegQM©. Ni bas-
taba p a r a comple ta r la to ta l e x t i n c i ó n del 
déf ic i t de un año para o t ro , cua lqu ie r re 
fuerzo de los ingresos, cua lesqu iera nuevas 
fuentes de r e n d i m i e n t o que se buscasen p a 
r a l a do tac ión del presupuesto o r d i n a r i o . 
C laro es que deci r que no se podía conse-
g u i r eso de un año p a r a otro no es auto 
r i z a r u n al to- en p r o c u r a r la j o rnadas ha 
c ia ese ades iderátum»; y c laro es que ten-
d r í a que exam ina r , y no lo e x a m i n o , po r 
que he d icho que no vengo en este ins tan te 
a cornba l i r , si lo que habéis hecho en p u n -
to a la sever idad en los gastos corresponde 
a vuest ras ob l igac iones, aunque no hubiese 
p a r a segui r v i v i endo , ni s i qu ie ra dedican-
do el c réd i to de l Estado a conso l ida r la deu 
da del Tesoro, que en n o r m a l i d a d pb- a se 
h a pod ido i r conlievandOi pero todos, sabe 
mos las pavorosas i n m i n e n c i a s de que están 
l lenos los días por cua lesqu ie ra compl icac io -
nes, de las muchas compl i cac iones que hoy 
Son i n m i n e n t e s a cada h o r a ; y que estas in 
minenc ias nos cogen s in a l i v i a r a l Banco de 
España de los saldos y de las boni f icac iones 
de car tera . Después de todo esto, sabemos 
que no podr íamos m a r c h a r con el Ingresó 
o r d i n a r i o de 1917. 
Se ha esiado d iscu t iendo m u c h i s i m a s lar 
des, e ra inev i tab le que se d iscut iese; no lo 
d igo en son de censura, n i m u c h o menos; es-
t a tarde m i s m a se ha d i scu t i do sobre el con 
cepto de lo o r d i n a r i o y de lo e x t r a o r d i n a r i o . 
De vez en cuando, como en las escaleras se 
l lega a u n . r e l l a n o y óe l oma a l íen lo , se ha 
hecho a larde de lo que se había andado en 
el camino , y se ha d icho que no se había an 
dado nada , y se ha so l ido acoger el orado i 
a aque l la f ó r m u l a de que son gastos o rd ina -
r ios y e x t r ao rd i na r i as los qué dice la Co 
m i s i ó n . He an t i c ipado a lgo sobre esta ma 
te r i a en un debate an te r io r . 
Camino del desquiciamiento. 
A mí me parece que, si por gasto ext raor-
d i n a r i o se ent iende, como muchas veces ha 
sido preciso p a r a defender los proyectos del 
Gobierno, el gasto que no se reproduce idén-
t ico , permanente , cada d ía y cada año, se 
v a cam ino , no de l a banca r ro ta , s ino de u n a 
cosa que debe ser peor, que es el absoluto 
desqu ic iamien to de toda idea de Hac ienda . 
Porque yo p regun to : ¿en qué presupuesto, 
en qué dotac ión de v i da , de a c t i v i d a d , lo 
e x t r a o r d i n a r i o de ja de ser un elemento esen 
c i a l de l gasto? 
Lo que pasa es que lo e x t r a o r d i n a r i o se 
reproduce- en f o r m a s nuevas, var ias , even-
tuales. Todos tenemos l a exper ienc ia do lo 
rosa de que hay u n a par te de los gastos de 
cada uno o de cada co lec t i v i dad que son 
anorma les , pero que se rep roducen ; y lo peor 
que t ienen es que, po r ser anorma les , toda 
v ía t ienen u n m a r g e n de p rev i s ión m a y o r 
que su cuan t ía m i s m a ; pero es o r d i n a r i o 
que h a y a gastos e x t r a o r d i n a r i o s , y u n a v ida 
que no esté do lada en pre> is lóp de que haya 
gastos ex t r ao rd i na r i os , es una vida inso l -
vente y en bancar ro ta . 
En r i go r , so lamente los gastos que c rean 
o f omen tan u n p a t r i m o n i o del Estado, p ro 
duc t i vo , generador de ren ta pa ra el Tesoro, 
de jan de ser gastos o r d i n a r i o s ; porque, ¿de 
qué se hab la , dtr qué p roducen , de (pie crean 
r iqueza? Pues-coger íamos la l i s ta y no ex 
c lu i r í amos uno , porque hasta l a Guard ia c i -
v i l , y me parece qde el sostenerla_ es un 
gasto m u y o r d i n a r i o , es la cond ic ión iiecesa 
r i a p a r a el t r aba jo , para, la i n d u s t r i a y 
p a r a el porven i r . ¿Adonde vamos a para r 
por ese camino? No está ahí la c lavo; pa ra 
nuest ras adver tenc ias y para el cu idado -con 
mac iones de conco rd ia ) ; yo creo, d igo , que ev i tab le , y s iendo inev i tab le , la p r i m e r a 
el que considere cómo estaban las cosas h a - ' o b l i g a c i ó n del Gobierno era conresar lo. p ro 
ce seis u ocho meses, t iene que m i r a r dos c l amar l o , no d i s i m u l a r l o , y m u c h í s i m o más 
panoramas : u n o , el de l a España o f ic ia l , no atreverse a presentar en las Cámaras y 
donde cada d ía , a cada paso, todos, de cua l - ante el país apar ienc ia a l g u n a de exceden-
precedido a vuest ra en t rada en el Poder ¡ q u e hemos de m a n e j a r nuestros votos, la 
el d iscurso del señor pres idente de l Conse-
jo de m in i s t r os . A h o r a no me detengo, en 
e l lo ; d igo que el déf ic i t para 1917 era i n 
qu ie r lado de la Cámara , estamos señalan 
do desconciertos, atrasos, d i f i cu l tades, inco 
herenc ias, penur ias , encog imien tos , t a rdan 
zas, defectos; esó que suelen ca l i f i ca r de pe-
s i m i s m o , como la madurez f emen ina ha l la -
m a d o s iempre al ob je t i vo fo tográf ico cuan -
tío se mues t ra fiel. 
E l o t ro p a n o r a m a que observamos es u n 
pueb lo , u n a nac ión que de m i l maneras rna 
n i f ies ta v i t a l i d a d y p u j a n z a en el comerc io , 
en los t ranspor tes , en las rec lamac iones, en 
la as is tencia, en la protesta, -en el a fán de 
desl igarse, de a lcanzar aux i l i os , de obtenej 
a l ien tos , de l og ra r fac i l idades, en u n a pa-
lab ra , impu lsos de v i d a que son consolado 
res y a lentadores. Ambos panoramas son 
rea l idades, n i op t im is tas n i pes imistas. ^ 
acontece que. así como dent ro del presu-
puesto del Estado, año tras año, se ha ido 
nbarchando hacía u n a d i s p a r i d a d entre la 
s u m a de los gastos of ic ia les escr i tos y los 
recursos para sat is facer los (d i spar idad cre-
c iente , que ha l legado en un solo año—lo 
hemos d icho antes y e x a m i n a d o u n poco 
—a 500 mi l lones—ser ía i gua l que fuera a 
400; sería i gua l que fue ra a 300; pey* cientos 
de m i l l ones se m i d e ; supongo que ya en 
esto no habrá cont ienda—, y los atrasos na-
cidos de ese modo han f o r m a d o una pelota 
de u n m i l l a r de m i l l ones , f rase redonda, fá 
c i l de decir , pero l a rga de con ta r y más la r 
ga de paga r ) ; en el o t ro lado, en el que se 
ref iere al impu l so soc ia l , a la energ ía nac ió 
n a l y a la acc ión gestora del Estado legis-
lador , de l Estado gobernante , del Estado 
a d m i n i s t r a d o r , del Estado d i rec to r insus t i -
t u ib le de la v ida nac iona l s iempre , pero con 
doble razón , con doble m o t i v o , exc lus iva d i -
recc ión l a suya en aquel las horas cr í t icas en 
que los intereses desmandados, i nd iv idua-
les, parc ia les y egoístas, no t i enen el con-
t rapeso del n a t u r a l j uego , de la n a t u r a l 
opos ic ión de ot ros intereses, el f unc iona 
m i e n t o lóg ico de las leyes económicas, que 
no son s iempre la a r m o n í a , pe ro tampoco 
son s iempre la d i sonanc ia ; en esos momen-
tos en que el Estado t iene la d i recc ión , t ie-
ne que sup l i r , y en todos los pueblos esta-
mos v iendo que suple, en m a n e r a desusada, 
lo que .en t iempos norma les se puede fiar 
te,, cua lesqu iera que fuesen los a r t i f i c ios de 
lengua je que pe rm i t i e ran mantener l a apa 
r ienc ia s in cont raer la responsab i l i dad te 
m e r a r i a de l l a n w supe ráv i t a aquel gua-
r i smo de los 95 mi l lones . Es evidente, es 
ev iden t ís imo, que las operaciones del p ro 
yecto del Gobierno sobre el presupuesto án 
te r io r , aho ra v igente, no i m p o r t a b a n lo que 
impo r t aba el descubier to , y, po r lo tan to , 
era abso lu tamente impos ib le de ja r de con-
fesar lo ; s in embargo , yo echo de menos la 
f ranqueza de la confes ión, por lo que tan 
elocuentemente expón ia hace u n ra to el se 
ñor Besada, de que el déf ic i t es u n a rea l i 
dad que nos impone muchos esfuerzos, mu-
cha moderac ión y muchos sacr i f ic ios. 
Pues supongamos que el m i l a g r o de su 
p r i m i r el déf ic i t para 1917 estuviese y a he 
cho; no deseado. Hecho; eso, que no es posi-
ble, y a está hecho. ¡Pero si hay entonces u n 
déf ic i t enorme y están indo tadas todas las 
grandes cosas, todas las grandes necesída 
des que el presupuesto no ha sat is fecho n u n 
ca n i sat isface ahora ! 
Hab la remos luego de el las, son enormes; es 
deci r , hab la remos, se ha estado hab lando , en 
el curso del debate, todas las ta rdes ; como 
que está presente en la mente de todos 
¿Qué s ign i f i ca , señores d ipu tados , tener u n 
presupuesto a n u a l , donde hemos de recono-
cer y confesar unán imes que el déf ic i t , por 
de p ron to , es i nex t i ngu ib l e , aunque hay que 
c a m i n a r lo más de pr isa y v igorosamente 
que se pueda a e x t i n g u i r l o , reduc iéndo lo ca 
da vez más? Que tenemos u n rezago de u n 
m i l l a r de mi l l ones en números redondos; 
que, después de sat is fecho todo esto, hay 
grandes necesidades, ine lud ib les , p re te r idas 
en el presupuesto ; que a la h o r a presente 
no podemos c o n t i n u a r la v i d a nac iona l ate 
n idos a l r e n d i m i e n t o o r d i n a r i o del presu-
puesto de ingresos. Estoy lea lmente expo 
n iendo l a rea l i dad , con el evidente deseo de 
quo nos o lv idemos de pequeñeces y m i r e 
mos el asunto un su en t raña . 
•No creo que h a y a nadie, y si lo h a y res 
peto su o p i n i ó n ; no he perc ib ido en el de 
bate que hubiese nad ie con dudas de que 
el año 1917 no puede pasar s in usar de l eré 
d i to , que los recursos o rd ina r i os no bastan 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — V í a s 
u r i n a r i a e . 
A M O S D R E S C A L A N T E . 10. l.« 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Med ic ina de M a d r i d . 
C o n s u l t a : de diez a u n a y de tres a eeie. 
A l a m e d a P r i m e r a , 1 i y 1 2 — T e l é f o n o 1«2. 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n 
f e r m e d a d e s de la m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y s u s d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos loe d í a s de once y me-
d i a a u n a , excepto los fes t i vos . 
RT IRGOS. N U M E R O 1. 2 • 
Joaquín Lombera Camino, 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de loe T r i b u n a l e s . 
V R L A S C O . 9 . — S A N T A N D E B 
que 
c lave está en que unos se pagan con recu r 
sos que se reproducen, con recursos que son 
permanentes, y oíros se pagan con cap i t a l , 
cuyo interés, cuyo g r a v a m e n pesa sobre lo 
ven idero , es t ru jando y eercenando los me-
dios de desenvo lv im ien to p a r a lo f u tu ro . 
Esta es la nota de f i n i t i va ; y cuando se con 
s idera que lo que no cabe en los recursos 
o r d i n a r i o s hay que pagar lo con Dol ida, en 
segu ida hay que cons idera r que ya ten¿ 
mos 1.000 m i l l ones a l a , z a g a , que sabemos 
que n o , n i v e l a r e m o s repen t i namen te los i n 
gresos y los gastos del presupuesto o r d l n a 
r io , que sabemos que las demandas Quantío 
sas, y a h o r a hab la remos de su g radac ión v 
p r i o r i d a d , tampoco se pueden satlslac'er mas 
que con Deuda, y en seguida hemos de pen-
sar en que el c réd i to del Estado es el ú n i r u 
¡el ún ico ! , ue l Unico! ! recurso con que 
cuenta España p a r a su desenvo lv im ien to y 
su v i d a , el i nsus t i t u ib le recurso; y que el 
créd i to í lel Estado a h o r a se h a de 'e je rc i t a r , 
casi exc lus ivamente , de f ron teras aden t ro : 
las no rma les af luencias del aho r rg ex t ran je 
ro sólo en eventua l y l i m i t a d a parte podra 
ven i r en época cpmo la presente, en que 
yo no necesito descr ib i r n i menc iona r cuáles 
son las captaciones, los secuestros i n e l u d i 
bles que este aho r ro t iene fuera de Espa-
ña. De modo que s iendo él créd i to el ún i co 
eje de la v i d a nues t ra , el crédi to del Esta 
do se t iene que e je rc i ta r d e n u o de l av i da 
nac iona l y en e l mercado nac iona l . 
El crédito no a lcanza a todo. 
¡Ah! Pues si en lo que he d icho hasta 
ahora no me he equ ivocado y lie hab lado 
con fo rme a la r ea l i dad , y vosotros lo j uz 
garéis. creo que cada uno de vosotros ten-
d ía el convenc im ien to , como le tengo yo , 
de- que no es. posib le, l i c i to n i d iscu lpab le 
Bacersé la iTíisión de que podemos gastar a 
cuenta del c réd i to , con ta l que los gastos 
sean razonables, no. Pa ra todos los gastos 
razonables, es evidente que para todos los 
gastos razonables, no alcanzo él crédi to . De 
c i r que ta l cosa es l e g í t i m a y jus tó y hasta 
sa lnda l i le , no basta, ya que para que sea 
.decisivo y compat ib le con la v i d a nac iona l 
el uso del créd i to es necesar io que lo em 
pleemos en aquel las cosas i ncon ies iaMemen-
te preferentes y tan apré i i i i an tcs , que e lu 
d i r ías , que no sat is facer las, s ign i f i ca u n da 
ño m o r t a l y de f in i t i vo para España. ( M u y 
bien. ) Pues éste, es, en suma, m i modo de 
ver el asunto, y ésta es la c lave de conduc ta 
que vengo s igu iendo en el examen de estos 
asuntos y en su v o t a c i ó n ; y c la ro es que l a 
c lave de la d ispos ic ión de m i esp í r i tu p a r a 
lo demás. 
Qu is ie ra que, s in detenerme más , n i mo-
lestaros m u c h o , en lo que acabo de dec i r 
hub ie ra suf ic iente jus t i f i cac ión p a r a recha 
zar u n cargo que, vest ido con e l ropa je y 
con la e leganc ia re tó r i ca de l a casa, he 
oído f o r m u l a r en las lardes en que he p re 
senciado el debate. De m i l maneras se nos 
ha d icho que todas esas protestas de no 
querer d i f i cu l t a r la recons t i tuc ión n a c i o n a l 
y todas las endechas amorosas a las obras 
púb l icas y a las grandes ideas del p royec to 
e ran poco menos que farsa, puesto que no 
se daba paso a éste, y , po r cons igu ien te , 
se es taba -s i r v i endo el «statu quo» en ser 
vicio de los intereses de los g remios , etcó 
tara. No; al menos, según nuest ro concep-
t o s c o m i s i o n a d o s s a n t a n d e r i n o s , a l s a l i r de Pa lac io de v i s i t a r a Sus Ma jes tades los Reyes . I)c i z g i i t é n l a a derecha, d m 
R o m ó n López D ó r i g a , d o n A n t o n i o Férraáíwiéz l l í i l u d r n n , cípn E d u a r d o Pérez del M o l i m , d o n F ' r u a n d o Qu in l ana l , dan 
E m ü i g J o n i n . don J u a n ^ A n i o n i o G a r d a M o r a n t e , d o n M a u r i c i o R o d r í g u e z Las.to de h i Vega y den V ida l Gómez CoU'irth's 
(Fo t . Cervera.) ' 
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to, e leg i r m a l la i nve rs ión del d ine ro to „c i r , el ambien te económico de la v ida , el 
mado a créd i to s ign i f i ca hacer impos ib les ne rv io de la ac t i v i dad I ndus t r i a l de un 
las cosas que quedan indo tadas : s ign i f i ca país, ¡cuántos años hace que la estamos s in-
sepul tar por mucho t iempo cosas que no t iendo, y cuántos años hace que se va a 
están en el p royecto ; por tan to , s in haber poner remed io ! Ha ven ido la gue r ra , y ha 
las examinado y apar tado de l iberadamente resu l tado que, po r u n a par te , las pe r t u r 
.•. secundo t- ' i -mino, no es l í c i to do ta r las baciones, y po r o t ra , los enormes es t ímulos 
cosas que se anteponen. Y de eso se t ra ta , | y fac i l idades que ha h a h i i l u p a r a desenvol-
no de que nos c i r cunsc r ibamos a l presu i v imieni tos i ndus t r i a les y mercan t i l es , no 
puestt i (pie dé ríe sí la suma de ingresos or han ha l lado exped i to el cam ino que antes 
d ínar ios de 1917. ¡ obs t ru ía la competenc ia aventa jada , no han 
T a m b i é n he oído deci r todas las tardes • h a l l a d o est ímulos y fsperanzas ; ahí están 
que todo lo que se hace aquí es c r í t i ca ne-1 todos esos gérmenes que no p iden s ino la 
ga t iva . Q a r o ' que eso es c r í t i ca ; pero ne { i n c u b a d o r a o el a u x i l i o o la car ic ia pera 
ga t i va , ¿por qué? ¿Nosotros tenemos l a f r o t a r y f ruc t i f i ca r . En todo eso. que es aii 
c l a m o r u n i v e r s a l , t ras un proyecto y otro 
proyecto , seguimos en la i nace I un. l-.s., 
cuesta d ine ro ; pero entre p lan ta r u n árbo l 
o una flor y desencadenar u n céf iro que v i 
v i f i ca toda l a vegetac ión de u n país, hav 
'g ran d i f e renc ia ; entre rehacer el c réd i to , 
que es poner el c l i m a favorab le al desen-
v o l v i m i e n t o de la r iqueza, y ejecutar una 
obra púb l i ca , que es unos cuantos m i l l ones 
enter rados, hay una d i fe renc ia e n c i m e , J 
esa d i fe renc ia es la que no ve el señor m i 
n i s t ro de Fomento.' (Muy b ien, m u y bien.) 
¿Y la nac iona l i zac ión de las indust r ias? 
¿Y eso que estamos d ic iendo todas- las lar-
des aquí , y f ue ra de aquí se dice en . tan 
tas partes y de l a n í a s maneíras: ca rbón , 
s ide ru rg ia , m e t a l u r g i a y tan tas y tantas co 
sas? De eso hay un proyec to en. el f u rgón 
de co la: yo no sé si cuelga fuera del fn r 
gón de cola. M a t e r i a tan i m p o r t a n t e esta 
l i gada , estó esencia lmente, i n t r ínsecamen-
te l i gada con a lgo de que tengo especial 
mente que hab lar , porque se ha d icho aqn i , 
con la especie m u y cómoda, de que hasta 
que España t u v i e r a dec id ida la f u t u ra po-
l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , no se debía hacer na 
da, n i debía emplearse nada en gastos de 
guer ra . Esto, a m i j u i c i o , y respetando to 
das las op in iones, es u n g r a v í s i m o , un m o r 
ta l e r ro r ; porque hay que d i s t i n g u i r gastos 
m i l i t a r e s de un país que se apresta para 
u n a lucha , de la cual España no t iene po r 
qué preocuparse ahora , entre otras cosas, 
porque ser ia i n ú t i l que qu i s i e ra preocupiu -
y aquel los otros gastos (pie son el requ is i to 
«sine q u a non» de la soberanía, de la au-
tonomía de una nac ión . Esos gastos, aun 
que sup ié ramos qué jamás habíamos de su-
f r i r u n a agres ión, son una neceisidad inrne 
d ia ta , sagrada, v i t a l . España los t iene po r 
hacer, y España no t iene l a posesión de 
aquel las cosas que son esencia de su nacio-
na l i dad y causa del peso específico de la 
j nac ión ante las demás nac iones; eso siem-
ámb i ios de la nac ión , que el p r o b l e m a de ha sido u rgen te ; t r e i n t a y tan tos años 
los t ranspor tes , que la def ic ienc ia de los l levo yo aquí r e c l a m á n d o l o ; pero ahora d i -
t ranspor tes , que la f a l t a de conex ión entre tfo que desde el 1 de agosto de 1914 toda 
las necesidades públ icas y o rgan i smo i n - demora en eso es c r i m i n a l . (Muy b ien, m m 
dus t r i a l de los t ranspor tes, que la caren bien.) Y hay ahí un presupuesto, y hay un 
cia de facu l tades guberna t i vas sobre las p royec to de gastos e x t r a o r d i n a r i o s p a r a 
u u i í a s y el r é g i m e n de los t ranspor tes , es diez años, y eso está to ta lmente p re te r ido , 
u n a cosa heredada que no es responsab i - como si fuese pos ib le que la derensa nacTo' 
l i dad de.ese Gobierno, ev identemente ; pero na l se p r e p a r a r a dent ro de la ó rb i t a en que 
que es una rea l i dad , y éste es el es to rbo ! yo la descr ibo, s in que t ranscend ie ra a los 
mayo r , la ocasión de m a y o r protesta, l a gastos públ icos. 
causa más v i tupe rab le de las d i f i cu l tades 1 Pues yo d i g o que. p resc ind iendo de las 
i.on que t rop ieza aquel esp í r i tu de expans ión adquis ic iones de barcos y de mate r ia l en el 
económica de que antes hablé. Pues desen E x t r a n j e r o , que son impos ib les , v que u r g e n 
gáñense—yo no sé si el m i n i s t r o de Fo- m u c h í s i m o menos, rep i to , esos otros gas-
ob l igac ión de deci r qué es lo que queremos 
en contra de 10 que combat imos , en sust i 
t u c i ó n de lo que combat imos? Yo en esto, 
p a r a el po rven i r , en el o rden doc t r i na l po l i 
t i co , tengo que hacer una salvedad, 
La cr i t ica es afirmativa. 
Yo no a d m i t o pa r i dad de pos ic ión con 
el banco azu l . Yo creo que n a t u r a l m e n t e , 
f undadamen te , la i n i c i a t i v a corresponde a l 
Gobierno, y que las oposic iones no pueden 
sus t i t u i r al Gobierno en Ja i n i c i a t i v a , y 
q u e ¡¡ara rechazar un gasto o un proyec to 
de ley no es menester presentar el con t ra 
proyecto o la sust i tuc ión- de u n gasto po r 
ot ro . Creo que cada una de las m i n o r í a s 
estaría en s i tuac ión m u y desventa josa para 
el ac ier to si acomet ie ra la empresa, que es 
además i r rea l i zab le por las diversas tenden-
cias que hay en la Cámara , que es fiscali 
zadora , cuya f unc ión es de c r í t i ca y de 
censura, s iendo la c r í t i ca y la censura una 
cosa m u y a f i r m a t i v a , m u y santa y m u y sa 
ludab le , aunque no a f i rme nada detrás de 
la negación,; si no. no hay P a r l a m e n t o . 
Pero reconozco tamb ién que h a y dos sen 
das. i gua lmente l lanas , para exp l i ca r por 
qué vengo vo tando en con t ra de las p ro -
puestas de este p royec to : por u n lado, exa 
m i n a r las propuestas mismas',' abr iendo el 
paraguas, o sin a b r i r l o , pa ra ev i ta r lo de 
la c r í t i ca nega t i va ; o recap i tu la r , porque 
poco he de deci r que no se h a y a d icho y a ; 
las cosas que no están en ese proyec to pa ra 
que la Cámara tenga l a sensación en todo 
pun to de si lo que más urge, lo más ine lu -
d ib le es eso que se quiere do ta r con el uso 
del c réd i to , pues no se ha dado aquí u n 
paso, n i era fác i l da r l o aquí , den t ro , cuan 
do fuera de aquí no se a l ienta un ins tante 
s in topar con los t ranspor tes terrestres y 
m a r í t i m o s , y la v i d a nos está d ic iendo a 
toda ho ra , no hoy , hace años, pero hoy lo 
dice a g r i tos , y lo dice desde todos los 
la conc ienc ia de cada uno «le vosotros estn 
escr i to. ( M u y b ien , m u y bien.) 
Y eso es u r g e n t í s i m o ; y para eso no es-
torba la g u e r r a ; eso es tan urgente, que 
sin el lo todo lo demás podr ía importar muy 
poco a l a h o r a más impensada. 
Obras púb l icas . ¿Quién pensaré en no ha 
cer las que pueda la nac ión española? Digo 
de eso lo que d igo de lo ins in icc ién públipa. 
¿Que duda t iene que la insirncción pública 
para su desenvo lv im ien to algún dinero ne-
cesi iara. aunque, acaso, la reforma de nues-
tra i ns t rucc ión p ú b l i c a más que en el di" 
t iérq se t r a d u c i r á en otras categorías más 
nobles y más a l tas , si hemos de llegar á* 
ipner a lgo pos i t ivo? ¿Qué duda tiene que 
esas son cosas de u n interés nacional viví 
s imo, inest imable? Pero olv idáis que todo 
eso está re lac ionado con cuestión de la cual 
no os ocupáis n u n c a , y sobre la cual yo in-
sisto, que es la v ida local y las Haciendas 
locales. Ah í esta el señor ministro de Fo 
mentó , quer iendo sus t i tu i r a los Ayunta-
mientos en lus caminos vecinales, sin com-
prender que es m u c h o me jo r que haya fami-
l ias que no hospic ios, y que, en suma, Fo 
b ien io quiere ser el Hospic io de los Muni-
c ip ios españoles indigentes. ¿Y en la ense-
ñanza? La enseñanza, la v ida local estuvie-
ra pu jan te , no g r a v i t a r í a del todo, porque 
g rav i t a en todos sus órdenes, muchas veces-
fuera de na tu ra leza , sobre la acción minis-
l e r i a l ; p a r a m i , las Haciendas locales y la 
v ida loca l , po r donde quiera que se mire, 
es el comienzo de la re fo rma administrati-
va; s in la r e f o r m a adm in i s t r a t i va no se puc 
dé pretender tener Hac ienda; no ha tenido 
j amás Hac ienda el desarreglado, no la ha 
len ido j amas el que no l leva cuenta y ra-
zóu, no la ha tenido jamás el que no ha sido 
d i lmen fe ; n i d i l i gen te n i ordenado es el ts 
tadñ español . Como el presupuesto no es 
mas que una ocasión para escarnecerle, los 
gastos p0.bl.teos van po r todas partes menos 
por el cauce que t-i presupuesto marca: la 
Bjecución del presupuesto es desordenada, 
sin Inspección, sin in tervenc ión, sin san-
d ó ú ; y mienír 'as esto no se arregle, creeo 
lo, el l is tado t iene poca autor idad (no hamo 
de los m in i s t r os , supongo que no molesto a 
nad ie ) , el Poder púb l i co , tal como-se H 
presenta ac tua lmente a la consideración as 
los españoles, t iene poca autoridad 1^ « 
dar po r supuesto, como da siempre, por su 
piíesto, el señor m i n i s t r o de Füinen^°'H^fi 
en hab iendo d inero hab ía obras V m i c * ' 
s in "comprender que la Administ rac ión, q 
ha hecho todos los t iestos y todos los (-<* 
eos que presenc iamos, es la misma que 
ese d ine ro , es- la m i s m a que ha L're^a9 n0 
la s i tuac ión que qu iere remediar. Como 
se ve i n i c i a d a s iqu ie ra la reforma. c01l''u¡|, 
se ve s iqu ie ra puesta la intención en • 
par las causas del m a l , claro es que 
chas gentes d u d a n de que el ' .yi-
sulte p ropo rc ionado a la entidad ciei . 
cío m i s m o . e ¡o 
Y a he d icho lo bastante: más creo qu 
consiente, para exprag 
t ientos o qué discorfo » 
que rni ga rgan ta 
n ien tos o que tu 
dades hab rá para m is palabras; dig 
(no sé qué asen t im algo 
nui-
ne i,, t iene el á n i m o dispuesto p a r a este 
desengaño, t a l es l a e levac ión esp i r i t ua l 
con que le vemos respecto a su obra—; pero 
en fin. a su señoría m i s m o le ruego que se 
serene un poco para ver si reconoce qué 
h a y en esa l i s ta de cosas del m i n i s t e r i o de 
Fomento . Na tu ra lmen te , que las obras pú 
b l icas , si l legan a hacerse, si se hacen b ien, 
es m u y d i f í c i l que no sean saludables y 
provechosas; eso es e lementa l ; luego que-
da lo de si se ha rán b ien, porque hay m u 
chos escarmientos, y c icatr ices, y muchas 
cosas aprend idas en la v i d a ; pero aun su-
pon iendo rpie ya están hechas las obras, 
creo que no se pueden c o m p a r a r bastanteti 
ée las cosas que están en l a l i s ta con esa 
u rgenc ia , con ese anhelo, con esa recia na 
c lon , con esa congo ja , con esa conv i ciói-
un i versal de que los t ranspor tes terrestres 
y m a r í t i m o s no s i rven a la economía espa-
ño la . 
Deficiente organización del crédito. 
Pues la def ic ienc ia de la o rgan izac ión ge 
ne ra l de nuestro c réd i to , t omándo lo por en-
tero desde l a cumbre del Banco de España 
hasta el ú l t i m o S ind ica to agríenle, «n do 
tos que s ign i f i can el a fán resuel to de la 
nac ión española de subs is t i r como soberana 
y como independiente, esos gastos t ienen 
u n a par te p r i n c i p a l í s i m a , que se re l ac i ona 
con lo de las i ndus t r i as , y se re lac iona de 
tal modo que no se puedens eparar las dos 
cosas. 
Las industrias oficiales militares. 
España necesi ta, y no lo ha hecho n u n c a , 
necesita ahora , i ne lud ib lemen te , de f i n i r si 
van a subs is t i r las indus t r ias of ic ia les m i l i 
tares en Guerra y en M a n i m ; y st a lguna 
ha de subsist i r , cuál ha de ser; y si ha de 
subsist i r a lguna , en qué órb i ta y en qué me 
dula. Todo lo que no quede dent ro de esta 
reserva, que cuanto más se estudie más se 
res t r i ng i rá , todo lo que no quede dent ro de 
esta reserva, t iene que v e n i r a l acervo de 
los est ímulos, de las incubac iones, de las 
creaciones, dé ios fomentos de las indus-
t r ias nacionales l ib res , con cont ra tos , con 
subvenciones, con aseguramien to de i ndem-
nizaciones, de in terés, po r los medios que 
sea preciso; es ind ispensable que no suceda 
sé, porque he repet ido muchas cosas. 
Chísimas, que han d icho otros oraaore^ ^ 
tardes anter io res , y , po r tanto, sé 11IU , 
a lgunas p robab i l idades de aclftrlf ,.encia flí 
por qué de la u rgenc ia , de. la l"'0 .nI1 ]o» 
los gastos a que se ha de a,enílercJ¡nCeptO 
recursos del c réd i to , tenemos un ^ j 
opuesto los autores del Pr0>'eCIt,,0 a'meii 
c laro que d igo y o porque n0 ^ " f ¿efíiás\ 
dad para t o m a r el nombre de H" ^ ¡ s i -
pero el los, po r s í , han dicho, e" * v 3i 
m a par te , los m i s m o que he (licn foda 
no en toda, en g r a n d í s i m a parte. ^ de 
la Cámara , mei jos d i Gobierno, ^ ¡ ^ g 
acuerdo en lo que se refiere a 
ci&u de Lb más urgente. "obler""-
Un gran error dei ^ , 
Como antes decía, ten ía el c,oD1 TorInacié" 
te de sí un al to p rob lema en ta na 
del Presupuesto p a r a 1917; yo c forrad 
s ido un g r a n er ror , po r añad idm m¡ls 
nueve presupuestos más, P 0 1 ' ^ ' ha hi ' '1 ' " 
d i f í c i l que hacer uno hacer á l ^ ' porque 
d iez ; peor que si fueran compie . ' ¡rainos-
ha inger ido , pre tend iendo I110 ,uestos de 
con nuest ro vo to , en los P™^"1 j ¿e l9'7, 
los años económicos consecutivos -iip tje que no suceda los años económicos consetu ' g o g q'16 
lo que sucede hoy , que me veda el p a t r i o I ordenaciones de gastos J ' / 6 ^ j que- ^ 
t lsmo dec i r lo ; pero creo qua con fimgo « n l n e n por p r i m a r Inconveniente 
'Tf-rifTTiMUMMM i un inW"riMliar|i 
E i L R O E I O L O O Á I S Í T A S R O 
s .jnt1 i;is <'-,,i"t<:'S Ins vot . ' i i , no liaJn-áu he 
I'"'S,,;iilii. a l i sd luu i i i i r i i i e nada. Nosniros hoy 
."'^'.."unris íOUnlo el proyec i i i ilt-l Gobier-
l ' ^ . ' ü l a ñ o q tw vi^no las Conos se reun í 
" " • •p í i ia votar un picsupi i rs ic) y derogar-
•''"'"(•.oiiio m a i v l i a i u l o por un l i rado, s i n 
'.̂  n|. un r a i n i n u , s in I n i f r que prcocu 
"'•"¿j. ¡W nada, en uso iW su soberanía, 
g . ^ M l r i a n los-Kas ius du [jasips de aque l af ió, del 
que. en uso de esa m i s m a so 
yna, nosotros d isponcjpus de IQS de 1917. 
'"' (iii''1 '1 i -royei-to; "que se pod ran su 
íde'" l;is ü,"'as en ipe/adas. •> Natu ra l inen te : 
' c u a ' s '^r" ' f lca (l l l t ' 110 s ' rve ' í ' í is que para 
¡Cantar i-I apá ra lo qm- ha parec ido b ien, a 
¡l' |.,ri 'Si ' inar anit- la csrcna el presupues-
t e l'-'17, L'onu' ' ' 'Jo señor Cambó desde 
''i nrincipio. y h a n repet ido en var ias for 
flas v l'iui'1 1 ua l 1:0,1 1:1 aPortaciÓ11 l,e 
'"¡'.j'iiii. los oíros oradores. 
%ue hay gastos que pasan de un arlo. Na-
i i i ra l " " ' " " ' - -v ha (l0 haber los ; nad ie p re ten 
Será ' I ' " ' 1,1 í':slai10 nn i n i c m e mas que cosas 
Le Se te rm inen den t ro de un año. Eso, tan 
L u ^ n i a l . se resuelve, \ se ha resuel lo s iem-
pre lie ,los n iant ' ras . entre las cuales cabe 
V f e i r i u ia; o en un presupuesto de un año 
Lconsií-ma una a n u a l i d a d , a l hado de que 
las excelencias de la obra y el precedente jlThalierla comenzado hastarán para i n d u 
.T a| año s i i rn ienie. u las Cortes y al f io-
^jrno. para votar la segunda cons ignac ión , 
- luego la tercera, hasta acabar, cosa f re 
Leiiiisima; o se hace una ley que ordena 
UN MTVÍCÍO, que regula una empresa del Es-
lad" y sl ca('a ai'1" " n í l cons ignac ión 
en ei" presupuesto para dotar aque l la ley , 
c0ino l iemos hecho todos, cuando nos ha 
parecido que el caso va l i a la pena de c lava i 
'on ii|)a lP-v' " i a s ' i ' "1 l,or ,;, e o n l i n u i d a d de 
ips esfuerzos en los presupuestos sucesivos, 
jg terminación, la cima, de una obra ; lo cual 
5ignifi''a flIH' si hay ' i 1 " ' l iacer a lgo, poi 
gjeittplo, en Obras púb l icas o en Ins t rucc ión 
p-^lica, hay que presentar u n a ley , hay 
qUC discutir una ley, hay que vo la r l a , y 
tósiiltará para cada año una do tac ión . 
Claro es que esta ley tamb ién es deroga 
ble, porque la soherania t iene esto: que por 
>lM. Mibei-aiiH, por ser suprema, por no tener 
quien la modere, si no se modera a si mis-
¡,1a, puede deshacer sus prop ias obras; es 
parte de la omn ipo tenc ia h u m a n a , hasta 
HflUilc las palabras humana y omn ipo tenc ia 
¡iiipilen emplear . 
L a continuidad en los pre-
supuestos es un mal . 
pero In peni' que puede suceder .s que 
ja continuidad se luisque en la ley de Pre-
supuestos, parque la ley de l ' resupu stos, 
pnr su condic ión de a n u a l , está inv i ta : ,do a 
([líe la e n t i e n e n y la sus t i t uyan : . s una 
l̂ y. transitoria: m ien t ras que una Uy que 
¿fiahlece y ordena un asunto, permanece 
nasta ipic se la deroga y es un t i t u l o para 
los interesados en el la o para los Gobierno; 
a fin de ex ig i r la segunda, la tercera, h. 
¿«aria cons ignac ión para su v ida . De modi 
ijue no hay d i t i c u l t a d ; no hay más que tun 
i>guivo'cación de p roced in i ien lo . 
SI, por e jemplo , hay que rehacer esas eíi 
rreteras y la ley del año 1911 t iene defec-
ios y hay que re tocar la , se retoca y se haci 
una ley .uno la del año 1911 o d i s t i n ta , > 
.OH arreglo a esa ley vend rán las cons igna 
uiones. I.o que d igo de esas ohras lo d igo d( 
cualesquiera otros serv ic ios; al e x a m i n a r h 
ley respectiva,. las Cortes verán hasta qu< 
pilnto t ienen- que u t i l i za r la i nmed ia ta in-
versión del d i ne ro en lo ordenado, y d igo 16 
mismo, na tu ra lmen te , de cada una de lat 
Secciones de esa recap i tu lac ión de gastos 
extraordinarios: que será mucho más firme 
lo (fue en leyes especiales se asiente, que 
10 que se t ra iga como un apéndice, como un 
• estrambote en los presupuestos fu tu ros , l ia 
mados a ser menosprec iados y a t rope l lado-
por la caterva de iniere»¿s, s iempre v iva-
res, siempre acometedores y s iempre de pu 
iienad renovada, que aparecen en todas las 
ffisctisiones de presupuesto*. 
Quiero añad i r que la l ista de gastos ex-
traordinarios t ra ídos en la f o rma que lo t 
luí (raído este Gobierno para diez años, Í, 
mi juicio, y al in ten to de rea l i za r obras 
ahora no examino cada una de el las, es Ib 
.menos adecuada. Claro es que en eso de lar-
leyes especiales, hab lo de la f o r m a y dejo { 
salvo la substancia, porque de la substancie 
he dicho ya cuales leyes, unas proyectadas, 
otras todavía no f o rmu ladas o, por lo me ' 
nos, no d ic taminadas , 'ha t ra ído el Gobier 
no, y lo que no ha t r a ído está per fec tamen 
'o dibujado en la d iscusión de este pro 
La sangría de una autorización 
El crédito. Una au to r i zac ión para que en 
£J curso de diez años se hagan emis iones, 
aunque no estuviese presente la gue r ra > 
no flotasen en el a i re las incógni tas de lo 
«»e s ign i f icará pa ra el c réd i to v pa ra 
el dinero, y para los intereses, y para toda 
la vida económica y f inanc iera , el t é rm ino 
fe la guer ra ; una ju t to r i zac ión que conce-
Síeran unas Cortes para hacer, du ran te 
'He/ años, emisiones de Deuda, se parece 
¡'a mucho a una sangr ía , no de las que se 
mtn para dar la v ida , sino para r a i a r y 
producir la muer to . Yo no concibo Holsa 
11 signo de c réd i to que resistan a la pre-
sencia de una au to r i zac ión que es un m a n 
nato para i r hac iendo emis iones a med ida 
'I"1' 'os d iputados d i scu r ran o logren del 
ministro de Komenlo que se vavan real i -
zando obras y de los demás m in i s t ros q u t 
e vayan hac iendo gastos; el vaso c o m u m 
entre el presupuesto y la Deuda, pue 
' 1 narse del exp los ivo más fnneslo que se 
i m-ae poner debajo de una Hac ienda ; eso 
' . I|,,' ir: habrá , no sé qué habrá , son 9b 
"nones, según dice el m i n i s t r o ; yo espe 
J 'Pie oso crecerá, y lo que crezca y lo 
' VengVe se sup l i rá con Deuda. De modo 
penemos hecho homogéneos, po l í t i camen-
i , ooino^-neos, p a ^ a m e m a r i a m e n l e h o m o 
fca/S, •'. admin is t l "a i i vamei i fe homogéneos, 
i ' 1 111 "oente homogéneos, el p roduc to del 
i '' l",s'" y el producto de la Deuda. ¿Cono-
b i e M * ni!is "'"ave? Si en estas cosas bu 
d0 u s¿nc,lJios, d i r í a que so había suic ida-
prpyecto len(,a el d ia qU,' Se presentó ese 
r k ' S 8 - eso lenemos Q u e estar resuel tos, 
-'s'im m0S' t0('os- Eso-demuest ra que no 
ira r ''.'''|,|',l ho nues t ra resistencia, que núes 
<iúe ,n"s'"l"'i ' '1 no es 1,1 \'oto de l «statu quo». 
a PK, sotros no Pretendemos que sus t i tuya 
t¡ ai; Proyecto un presupuesto n o r m a l , r u -
í.0c. coni0 'os de tantos años; os equi 
¡ij,,'' 's' 0S ciefera la p a r c i a l i d a d (otra cosa no 
tos \ 111 (l ieo) cuand0 f acé i s esos a rgumen-
] ; i "u^0 es eso; es que creemos que n i en 
íorulí i ni en el Proced im ien to , n i en el 
Sien SK esfuerzú nac iona l se i n c l i n a a l 
tírií C0, a !a «aü^ facc ión de las nece 
' p r imord ia les y urgentes; queremos 
Pe. esas necesidades sean atendidas, v" no 
^ leamos para eso la apelac ión a l crédi to . 
&üe-ir110''*1 fle eso no ,a l)UP<le hacer más* 
li0v Gobierno; no tad lo , señores d ipu tados, 
orflln " ,n,-" lüs ponencia del presupuesto 
no •nHn,ü' hay una cosa frasmentaria que 
. ' ' inohainos. Este proyecto no es la dota-
os serv ic ios públ icos -en 1917; ei 
g P l e m e m o de es 
es el 
i,,.^ cate proyecto no puede ser 
que obra del Gobierno, y . e l Gobierno 
des-
que ha de dec id i r , bajo su responsabi 
'as i n / ^ 1 6 ^ 0 rie e s p e t a d o cu idadosamente , 
írove i at ivas i>avlx n t r ayendo aquí los 
fií s r S' ?íosotI'os tenemos el deber de de 
^ . I'^ii ece, a nuestro j u i c i o , equ ivocada la 
Cosas nosotros podremos a r g ü i r que hay 
s,,^ siPos,ergadas que debieran anteponer 
"leí i , 0 'a Quicial i va no puede segregarse 
Ío man,Cü azu l : 5010 61 Gobierno que lo ocupé ív¿̂ (tR hacer. y sólo él debe hacer lo. 
vvvvv\vvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviawvvvvv 
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Yo me lie l i m i t a d o constantemente , en to-
das las reun iones que ha hab ido , a dec i r so 
bre esto que el Gobierno es el ún ico que 
puede d e i e r m i n a r l o ; y ahora le d igo a l Go-
b ie rno que seguramente no habrá adve r t i do 
en mis palabras n i en m i conducta de hoy 
que me acuerde p a r a nada de que somos ad 
versar los po l í t i cos , y que no creo que en 
m i d iscurso de hoy nad ie haya pod ido per 
c i b i r que hab la u n ^ a d v e r s a r i o po l í t i co que 
pueda moles tar a las personas n i d i spu ta r 
les la posesión del Poder. (Muy b ien, en la 
m i n o r í a maur i s ta . ) 
•x \ \ \ v \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ - \ \ V \ \ \ \ < \ \ \ \ \ \ \ \ \ V V V v v v v w w v w v 
A y e r q u e d ó c o n s t i t u i d a en n u e s t r a c a p i 
t a l , b a j o !# p r e s i d e n c i a de l e e ñ o r gobe r -
n a d o r c i v i l , l a J u n t a p r o v i n c i a l de fttí&ste-
' tenc ias . 
A d i c h a J u n t a se le h a a ñ a d i d o u n c a r 
go de v o c a l q u e s e r á d e s e m p e ñ a d o p o r 
e l « e ñ o r p r e e i d e m e de la A u d i e n c i a . 
Esta J u n t a p r o v i n c i a l es ta rá en re ía 
ic ión cons tan te con la C e n t r a l , p a r a resol 
v e r t o d o s l os a s u n t o s . 
L a p r i m e r a l a b o r de la J u n t a p r o v i n c i a l 
de s u b s i s t e n c i a s h a s i d o l a p u b l i c a c i ó n 
de u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de l «Bole 
t í n O f i c i a l » , en el que se i n s e r t a u n a c i r c u -
l a r en la que se da c u e n t a de. la cons 
t i t u c i ó n en M a d r i d d e la J u n t a c e n t r a l 
de s u b s i s t e n c i a s y del Co ín i t é e j e c u t i v o , 
el c u a l q u i e r e c o n o c e r con t o d a exac t i i t ud 
l a e x i s t e n c i a de t r i g o s y h a r i n a s que h a y a 
en cada t é r m i n o m u n i c i p a l , y se o b l i g a a 
los a l c a l d e s de es ta p r o v i n c i a a q u e p r o -
c e d a n a r e a l i z a r , en t é r m i n o de b inco 
d í a s , u n i n v e n t a r i o e x a c t o de d i c h a s sub 
s i s t e n c i a s , e n v i a n d o a l s e ñ o r g o b e r n a d o r 
u h a r e l a c i ó n e x a c t a , h a c i e n d o n o t a r a 
los c o n t r a v e n t o r e s , q u e i n c u r r i r á n en la 
m u l t ó de 500 a 5.000 pesetas 
P n r a e f e c t u a r ese ' i n v e n t a r i o , p r o c e d e -
r á n los a l c a l d e s a t o d o s los m e d i o s q u e la 
l e y les concede, i n c l u s o , e n caso necesa 
r i o , a l e m p l e o de l a G u a r d i a c i v i l , p r e v i a 
s o l i c i t u d t e l e g r á f i c a a.l g o b e r n a d o r c i v i l . 
v w w i / v v v v w v v w v v v v v v v v a ^ v v v v v ^ 
L a s mka s u p e r i o r e s p a s t a y f r i t ada d 
tomate, eon l a s de R A F A E L U L E O I A 
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La política y las Cortes. 
POR T E L E F O N O 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
Dice R o m a n o n e s . 
E l p r e s i d e n t e d i j o a los p e r i o d i s t a s 'que 
la d i s c u s i ó n del p r e s u p u e s t o de F o m e n t o 
s e g u i r í a c u a n t o s d í a s sean necesa r ios 
h a s t a s u a p r o b a c i ó n . 
No p r e t e n d e h a c e r u n a d i c t a d u r a , s i n o 
qiíe loe n s n n t o s s e d i s c u t a n a m p l i a m e n t e . 
C u a n d o h a y a d i c t a m e n de los p r o y e c 
tos r e l a c i o n a d o s con e l f o m e n t o de la 
a g r i c u l t u r a , de la i n d u s t r i a y de l comer -
c io , se c e l e b r a r á n ses iones de d o s h o r a s 
p o r la m a ñ a n a , c o n t i n u a n d o l a d i s c u s i ó n 
de los p r e s u p u e s t o s e x t r a o r d i n a r i o y or -
d i n a r i o , s e g ú n la f ó r m u l a c o n v e n i d a con 
los i d ó n e o s . 
P o r e l p r o n t o se d i s c u t i r á n se is h o r a s 
a l d ía . s iendo p r o b a b l e que se ace le re l a 
a p m b a c i ó n , p a r a que el Senado tenga 
t i e m p o de v o t a r l a . 
E l G o b i e r n o n o q u i e r e v i o l e n c i a s . H zo. 
• i ver lo pos ib le p a r a l l e g a r a u n a f ó r m u l a . 
T o d a la r e s p o n s a b i l i d a d de lo o c u r r i d o ?p 
m í a fon s ó l o — a s e g u r ó R o m a n o n e s . 
• E l G o b i e r n o r e c u r r i r á a los e x t r e m o s 
necesa r ios p a r a g o b e r n a r . 
T e r m i n ó el conde d i c i e n d o que l a con 
duc ta de l G a b i n e t e n o p o d í a s e r m á s d i á -
f a n a . 
L e s s i i idsos de Cenicero . 
A las d iez y i n e d i a de la m a ñ a n a se re 
a n u d ó , en el Conse jo S u p r e m o de G u e r r a 
v M a r i n a , la v i s t a de la causa I n s t r u i d a 
tton m o t i v o de los sucesos de Cen ice ro . 
I,a ses ió i r f ué d e d i c a d a a la l e c t u r a de 
'os esc r i t os de l as de fensas . 
Marce l ino Domingo. 
É l d i p u t a d o 3 Co r tes d o n M a r c e l i n o 
D o m i n g o ha e n v i a d o u n a c a r t a a l s e ñ o r 
N o u g u é s , d á n d o l e cuen ta - de su s e p a r a 
; i ó n de la C o n j u n c i ó n r e p u b l i c á n o s o c i a 
l i s t a . 
P o l a v i e j a , condenado 
«La N a c i ó n » d i ce q u e s u d i r e c t o r , el 
m a r q u é s de P o l a v i e j a , h a s i d o c o n d e n a d o 
a la pena de c u a t r o meses y u n d í a de 
a r r e s t o , p o r u n s u e l t o c a l i f i c a d o de i n j u -
r ioso c o n t r a e l m i n i s t r o de l a G u e r r a y 
o n b l i c a d o en « E l Debate». 
Dice G a s s e t . 
E l seño r Gasset r e c i b i ó u n t e l e g r a m a 
i el d i r e c t o r ge ren te de l a Soc iedad a n ó 
l i m a B o d e g a s B i l b a í n a s , q u e j á n d o s e de 
-jue no le d e j e n f a c t u r a r en l as es tac iones 
Cree el m i n i s t r o q u e el v i n o puede es-
n e r a r en las es tac iones m á s q u e Jas na-
-•anjas, p u e s éstas se e c h a n a p e r d e r , en 
tan to que a q u é l n o p i e r d e n a d a . 
Esa es l a r a z ó n de q u e el s e ñ o r Gasset 
n - inde v a g o n e s e n a b u n d a n c i a a L e v a n 
te, p a r a f a c t u r a r l a s f r u t a s . 
U n a r e u n i ó n . 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z [ ) E LA H o H H O -
L L A r e t i r a el a r t í c u l o , p a r a r e d a d a r l > 
n u e v a m e n t e . 
E l s e ñ o r R O M E O d ice que. el p l a n d e l 
m i n i s t r o de F o m e n t o es a d m i r a b l e p a r a 
ser v o t a d o en d iez a n u a l i d a d e s . A h o r a va 
mos a v o t a r — a ñ a d e — d o s a ñ o s p o t a u n a 
o b r a que no se t e r m i n a r á en el año 1010. 
E l señor R O D E S a f i r m a que el p resu-
pues to e x t r a o r d i n a r i o está m u e r t o . 
A g r e g a q u e es n e c e s a r i o q u i t a r a l p r o 
vecto el t í t u l o de r e c o n s t i t u c i ó n . 
E l seño r G A S S E T le r e p l i c a que no ha 
m u e r t o el p r o y e c t o e x t r a o r d i n a r i o . 
E l s e ñ o r P E D R E G A L m a n i f i e s t a que no 
h a y f ó r m u l a pos ib le . 
É l seño r A Y U S O d e c l a r a que todos es-
téji c o n f o r m e s con e l p r e s u p u e s t o . L o que 
o c u r r e es q u e n a d i e t i e n e c o n f i a n z a en la 
A d m i n i s t r a c i ó n y en sus o r g a n i z a d o r e s . 
( R u m o r e s . ) 
JÍI s e ñ o r LA C I E R V A : T o d o esto d a la 
i m p r e s i ó n de que no h a y G o b i e r n o . Yo l a 
m e i i i en ver a m i b u e n a m i g o , e-Lseñor 
G a ^ s - . , en La s i t t f a c l é n en que está. L a de-
b i l i d a d de! G o M e t o i -eis m o r t a l . 
E l getípT G A S S E T : E l v o t a r el p r o y e c t o 
p o r a n u a l i d a d e s no e x c l u y e el que sea u n a 
o b r a de r e c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l S i p ien -
s a n n u e s t r o s sucesores p r o c e d e r con f o r 
n m l h l a d deben de s e g u i r la o b r a . ( R u m o -
res.) 
C o n t i n ú a l a m e n t á n d o s e de que se d i g a 
q u e h a y desco t rñanza en la A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
Lo q u e las m i n o r í a s q u i e r e n — a g r e g a -
es i n i e r r u m p i r la o b r a d e l G o b i e r n o . L a 
f ó r m u l a del s e ñ o r Besada reconoce la po 
s i b i l i d a d de la r e c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r D A T O : L a o b r a del m i n i s t r o de 
H a c i e n d a es g r a n d e : p e r o l es iona m u c h o s 
i n te reses y p o r eso es p r e c i s o d i s c u t i r l a 
con cu idado . ' A g r e g a q u e y a se ha dec ía 
n i d o p a r t i d a r i o de l P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o . 
Se debe respe ta r lá Coms t i t uc ión . S i se 
q u i ' 'e m o d i f i c a r l a , debe de t rae rse el p r o -
vecto o p o r t u n o , p e r o a c e p t a n d o t odas l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s . E l G o b i e r n o debe t r a e r 
u n p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o , pe ro b i e n es tu 
d i a d o . 
E x p l i c a la f ó r m u l a de l señor Besada , 
l a c u a l no s i g n i f i c a que los G o b i e r n o s s u 
eesiyos d e b e r á n de s e g u i r .la o b r a de és 
te. E s t a v o t a c i ó n no c o m p r o m e t e a los 
n u f v e n g a n de t rás . 
' A l i r m a qué íb nue está h a c i e n d o no res-
p o n d e a lo que d i j o el conde de R o m a n o 
nes a l a c e p t a r la f ó r m u l a de Besada . (Sen-
s ac i ón . ) 
E! señor B U R E L L p r o l e s a 
E l s e ñ o r G A S S E T a f i r m a qm- .t> m á s 
u r g e n t e el p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o que 
P r e s i d i e n d o e l d i r e c t o r g e n e r a l de O b r a s eI ¿ t i f i a r l o ; 
a ú h l i c a s , se h a r e u n i d o e l C o m i t é de 
T r i n s p o r t e s , p a r a o c u p a r s e de ios t r a b a -
jos r e a l i z a d o s p a r a e l t r a n s p o r t e do l a 
la ra l i j a , r e m o l a c h a y c a r b ó n . 
E l C o m i t é f a c i l i t a r á a la P r e n s a u n a 
m í a d i a r i a de l os p e d i d o ^ y de l as reso-
l u c i o n e s que adop te sob re el p a r t i c u l a r . 
E^ ta t a r d e se r e ú n e e l C o m i t é E j e c u t i 
vo de la J u n t a C e n t r a l de Subs i s t enc ias 
y s o m e t e r á a s u r e s o l u c i ó n la c o n v e n i e n -
c ia de q u e se a d o p t e u n a c u e r d o , que de 
herO se r e levado a l G o b i e r n o , es tab lec ien -
do u n o r d e n p r e f e r e n t e p a r a los a r t í c u l o s 
que se p r e f i e r a n e n l a s f a c t u r a c i o n e s . 
L a f ó r m u l a . 
E l m i n i s t r o / d e F o m e n t o se m u e s t r a de 
• a i . r do con la f ó r m u l a p r e s e n t a d a p o r ?j 
señor Gonzá lez B e s a d a , q u e , c o m o se sa-
be, cons is te en que se a p r u e b e el p l a n ex 
t r a o r d i n a r i o p o r dos años . 
E! seño r Gasset está c o n f o r m e con c u a l -
u-iera f ó r m u l a que n o se o p o n g a a ja 
r e a l i z m ión ;ie l as o b r a s d e d i c a d a s a l a 
m e j o r a del pa ís . ^ 
E N E L C O N G R E S O 
Se abre l a ses ión a l as t res y ve in te de 
a t a r d e , b a j o la p r e s i d e n c i a de l señor V i -
l l a n u e v a . 
E n el banco azu l se s i e n t a el m i n i s t r o 
e F o m e n t o . 
Ruegos y p reguntas . 
E l s e ñ o r A L B A R R A N h a b l a de l a d i f í -
c i l s i t u a c i ó n en q u e se e n c u e n t r a n a l g u -
nos p u e b l o s de su d i s t r i t o . 
El é e ñ o r P A C H E C O se o c u p a de los s u 
cesos o c u r r i d o s e n A l b u r q u e r q u e y de f ien -
de a las a u t o r i d a d e s . 
E l p r e s i d e n t e de l a C A M A R A : Y a con 
estó a ese p u n t o e l m i n i s t r o de la Gober 
n a c i ó n . 
E l s e ñ o r P A C H E C O : P e r o no he emi tes 
t a d o yo . (R isas . ) . 
C o n t i n ú a h a b l a n d o el s e ñ o r P A C H E C O 
y a l u d e a u n d i p u t a d o , l l a m á n d o l e e l p r e -
s iden te la a t e n c i ó n , a lo q u e e x c l a m a al 
o r a d o r : " , , . . , 
— P e r o , s e ñ o r p r e s i d e n t e ; d é j e m e u s t e d 
h a b l a r . , , 
E l s e ñ o r A L B A R R A N se l a m e n t a de a 
d i f í c i l s i t u a c i ó n en q u e le h a co locado la 
p r e s i d e n c i a , a l u d i é n d o l e . 
E l P R E S I D E N T E : E n i g u a l s i t u a c i ó n le 
h a co locado su s e ñ o r í a a l a p r e s i d e n c i a . 
E l señor P A C H E C O a n u n c i a u n a í n t e r 
o e l a c i ó n y p i d e que se le reserve l a paUa-
b r a p a r a m a ñ a n a . 
onnEN DEL DIA 
P r o s i g u e l a d i s c u s i ó n de l 
Presupues to e x t r a o r d i n a r i o de Fomento . 
E l s e ñ o r A L B A F U L L r e a n u d a s u d i s -
cu rso de a y e r , c o n s u m i e n d o u n t u m o en 
c o n t r a de l " p resupues to e x t r a o r d i n a r i o de 
F o m e n t o . 
Le con tes ta , p o r l a C o m i s i ó n , el s e ñ o r 
N I C O L A U . 
F.l s e ñ o r C A M B O d ice q u e h a y que fijar 
se en q u e a l c o m p r o m e t e r la p r i m e r a vo-
tacióiT, esa v o t a c i ó n s i g n i f i c a que se acep 
t a n l as d i ez a n u a l i d a d e s . 
E l seño r G A S S E T d ice que se debe en 
t e n d e r que se v o t a n s o l a m e n t e dos a n u a 
lú íades . 
( L o s c o n s e r v a d o r e s p ro tes tan . ' ) . 
E l seño r S A N C H E Z G U E B R A a f i r m a 
que l a C á m a r a h a a c e p t a d o u n a a n u a l i -
d a d , p r o r r o g a b l e p o r u n a ñ o m á s . 
E l seño r R O D R I G U E Z DE L A B O R B O 
L!-A, en n o m b e de l a C o m i s i ó n , d ice q u e 
ésta sost iene í n t e g o el a r t í c u l o , a excep-
ción de u n a a n u a l i d a d só lo , p r o r r o g a b l e 
por otra . 
E l sefior C A M B O dice que se tienen que 
h a c e r cons ta r esas modi f icac iones por es 
A g r e g a que no a c e p t a r la c o n t i n u i d a d 
dé a o b r a , es q u e ésta ca rezca de ef ica-
c ia . Si la fórmula m t i ene e f i cac ia , e l 
G o b i e r n o l a r e c h a z a . 
E l s e ñ o r D A T O a f i r m a q u e él no se c o m -
p r o m e t e a a c e p t a r l a o b r a . 
E! señor M A U R A : E l seño r Gasset q u i e 
re q u e a l v o t a r la a n u a l i d a d p a r a 1917 la 
C á m a r a se c o m p r o m e t a a v o t a r l as de 
m á s a n u a l i d a d e s . 
Eso es c o n s e c u e n c i a de habe rse escamo 
teado la ley espec ia l q u e r e q u i e r e esta s i 
t u a c i ó n y q u e p u d i e r a fijar l a s n u e v a s 
a n u a l i d a d e s q u e c o m p r o m e t e r í a n a los 
G o b i e r n o s a c o n t i n u a r l a ob ra . 
E l s e ñ o r G A S S E T : Esa ley es l a de 
C o n t a b i l i d a d , que a p o y a l a c o n t i n u i d a d 
de l a o b r a . ( M u y b i e n en la m a y o r í a . ) L a 
Jey a que se re f ie re el s e ñ o r M a u r a se es-
t á d i s c u t i e n d o e n el p r e s u p u e s t o e x t r a e r 
d i n a r i o . 
E l s e ñ o r M A U R A : H a b í a u n p r o y e c t o 
q u e se r e t i r ó : a n u a l i d a d e s . Y se nos ere 
y ó t a n i m b é c i l e s q i m se nos f i g u r ó cog ido? 
d e n t r o del p í a n s ino p o r q u e el p r o y e c t o 
concede u n a a n u a l i d a d . 
Se t i -a ta de u n p l a n e x t r a o r d i n a r i o . E l 
p r o y e c ' o c o m p r e n d e 29. Se i n t e n t a p o n e r 
u n a escama d c a d a u n o d e los peces, q u e 
s o n l a s o b r a s , y se q u i e r e que esos peces 
p u e d a n n a d a r . " ( R i s a s v r u m o r e s . ) 
E l s e ñ o r G A S S E T lee u n a r t í c u l o de la 
ley de C o n t a b i l i d a d , s e g ú n e l c u a l los g a s 
tos que n o caben en u n p r e s u p u e s t o , de-
ben p a s a r a los a ñ o s p o s t e r i o r e s a l a p r n 
barse el a r t í c u l o en e l que estén c o m p i ' e n 
d i dos . 
E l s e ñ o r M A U R A : P o r eso os necesar ia 
u n a l e v espec ia l , que no h a y . 
E l señor G A S S E T : Y a v e n d r á . 
E l s e ñ o r M A U R A : ¡Y e m p e z a r e m o s o t r o 
n u e v o deba te ! 
E l s e ñ o r P E D R E G A L : P r i m e r a i l u s i ó n 
d e s v a n e c i d a , l a de los diez a ñ o s ; s e g ú n 
da , l a de los m i l m i l l o n e s . 
E l seño r G A S S E T : ¡Esa n o ! 
E l s e ñ o r P E D R E G A L : L l eve s u seño r ía 
a l p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o los 60 m i l l o n e s 
y n o a r m e ese es t r ép i t o con u n p r e s u p u e s 
l o e x t r a o r d i n a r i o . 
E l seño r G A S S E T : Y o n o p u e d o p o r me-
nos de a t e n e r m e a l p r e s u p u e s t o e x t r a o r 
d i n a r i o . ' 
•El seño r P E D R E G A L d ice q u e todo es 
.to o c u r r e p o r q u e el G o b i e r n o no se h a so 
m e t i d o a l o s p r o y e c t o s de los seño res 
M a u r a y Besada . 
E l m i n i s t r o ' d e I N S T R U C C I O N P U B L I -
C A : ¡Es q u e el G o b i e r n o n o se somete i 
n a d i e ! E n t o d o caso l l e g a r á a ' u n a t r a n 
s a c c i ó n . 
E l seño r P E D R E G A L a t a c a a l G o b i e r 
n o . a l crue acusa de t e n e r desomv1 " H a d a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
A f i r m a qué el G o b i e r n o b a t r a í d o m a í z 
v aqu í no se ha v i s to u n g r a n o p o r n i n 
g u n a p a r t e . 
E l s e ñ o r M A U R A : P e r o , en c a m b i o , se 
h a n d a d o g r a n d e s c a n t i d a d e s a los co 
m o re i an tes . 
E l señor P E D R E G A L d i ce que u n e jem-
p lo de l deso rden que r e i n a en la A d m i n i é 
t r a c i ó n , es que l a m i s m a f a c h a d a de Iñ 
P r e s c i e n c i a de l Conse jo se está d e s m o r o 
n a n d o . 
( E n este m o m e n t o e n t r a en l a C á m a r a 
el conde de R o m a n o n e s , que es acog ido 
con g r a n d e s r u m o r e e . ) 
E l conde de R O M A N O N E S : ¡Señores, 
que vengo de l Senado! 
E l sef ior G A S S E T e s t i m a i m p r o c e d e n t e 
el e jemplo puesto por el sefior P e d r e g a l , 
v d l c? a l « m o r M a u r a q ñ e n u n c a ha d a d o 
p r e f e r e n c i a a n i n g ú n c o m e r c i a n t e e n e 
r e p a r t o de m a í z . 
E l s e ñ o r M A U R A : Y o m e , he e n c o n t r a d o 
en u n a f e g i ó n d o n d e se s e n t í a la escasez 
de l m a í z y se e s p e r a b a u i ^ c a r g a m e n t o . 
C u a n d o l l egó , s a l i ó todo el p u e b l o a rec i -
b i r l e y después v o l v i ó c a r i a c o n t e c i d o ^ p o r 
que t o d o el c a r g a m e n t o f i ñ L a m a n o s dfi 
u n a sola. Casa de comerc ió . ' 
E l m a r q u é s de C O R T I N A : Se t r a t a b a de 
u n c a r g a m e n t o p a r t i c u l a r , que ño venía 
acog ido a l a s t a r i f a s de f letes r educ i dos . 
E l - m i n i s t r o de F O M E N T O a f i r m a q u e 
ias p a l a b r a s deJ s e ñ o r M a u r a s o n l a l m e 
joa." p r u e b a de que no h a h a b i d o c o m e r 
c i a n t e s f a v o r e c i d o s con p e r j u i c i o de los 
demás . 
E l s e ñ o r R O D E S : E x i s t e l a d i f i c u l t a d de 
que a l v o t a r e l p r e s u p u e s t o y se vo te u n o 
so la a n u a l i d a d , e n és ta no v e r á e l p a í s el 
t a n c a c a r e a d o p r o y e c t o de r e c o n s t i t u c i ó n 
n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r A L B A : Desde a y e r t e n í a m u 
chas g a n a s de h a b l a r C u a n d o el se f i o r 
B e s a d a t e r m i n ó s u d i s c u r s o , q u i s e yo con 
tes ta r l e p a r a a c l a r a r s u f ó r m u l a ; p e r o se" 
p r o d u j o n n g r a n m o v i m i e n t o que o b l i g ó 
a l p r e s i d e n t e de l Conse jo a h a c e r d e c l a r a 
c iónos. 
A g r e g a que no v iene a recb'g*] m s m a 
n i f es tac ión es v e r t i d a s en H debate de 
a y e r , pues p a r a esb ya l l e g a r á el mo-
m e n t o . 
E l seño r R o d é s — d i c e — h a i n t e n t a d o u n 
ea íéo c o n m i g o y con los d e m á s ni in- ist i ros 
y eso n o . Y a h a b l a r é en el m o m e n t o opo r -
t u n o . Se h a a p r o b a d o la autori2ación p a 
r a e m i t i r - D e u d a , y no v a m o s a v o l v e r so 
b"e este a s u n t o . L a a u t o r i z a c i ó n p a r a e m i 
t i r D e u i a se re f ie re a la c o n s o l i d a c i ó n . Ya 
l l e g a r á el m o m e n t o en que d i r é m á s cosas; 
a h o r a no. ( A p l a u s o s de l a m a y o r í a . ) 
E l señor R O D R S a f i r m a qué l a f ó r m u l a 
acepí.ad?i e q u i v a l e a r e t i r a r de l p r o y e c t o 
el a r t í c u l o p r i m e r o , ya a p r o b a d o , y " a 
c a m b i a r el t í t u l o de l p r o y e c t o de r e c o n s t i 
t u c i ó n n a c i o n a l p o r o t r o . 
E l m i n s t r o de H A C I E N D A r e c h a z a l a s 
a f i r m a c i o n e s del s e ñ o r Rodés. 
A f i r m a que e l seño r Besada p r o p u s o a l 
G o b i e r n o q u e an tes q u e el p r e s u p u e s t o 
e x t r a o r d i n a r i o debe v o t a r s e el p r e s u p u e s 
to o r d i n a r i o . (E l s e ñ o r B E S A D A as ien te . ) 
R e c h a z a que el G o h i e r n o rep resen te u n a 
f a r s a . 
E l s e ñ o r Z U L U E T A c o m i e n z a a c o n s u 
m i r el t e r c e r t u r n o en c o n t r a , y p i d e q u e 
se le reserve el u s o de l a p a l a b r a p a r a m a 
ñ a ñ a . 
P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o . 
Se lee e l d i c t a m e n de la C o m i s i ó n " s o b r e 
el p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o p a r a 1917. 
Ac to segu ido se l e v a n t a l a ses ión . 
E N E L S E N A D O 
Se a b r e da ses ión a las c u a t r o y d iez , 
Kijo la p r e s i d e n c i a de l s e ñ o r G a r c í a 
P r i e t o . 
E n el b a n c o azu l e l m i n i s t r o 'de lá ( lo 
b e r n a c i ó n . 
L a s re fo rmas de G u e r r a . 
E l s e ñ o r E L I A S M O L I N S se o c u p a de l 
a n a l f a b e t i s m o c o n r e l a c i ó n a la enseñan--
za e n e l e j é r c i t o . 
E l g e n e r a l W E Y L E R a b o g a p o r l a i n s 
t r u c c i ó n d e l s o l d a d o . 
E l g e n e r a l L U Q U E se m u e s t r a c o n f o r m e 
: o n e l g e n e r a l W e v l e r . 
L o s seño res A L É N D E S A L A Z A R , S A N 
C H E Z D E T O C A y R A H O L A c o m b a t e n l a 
base sex ta . 
E l conde de R O M A N O N E S h a b l a de l a s 
e lac iones d e l G o b i e r n o con l a s m i n o r í a s 
y a f i r m a q u e sólo u n a " f u e r z a m a y o r p u e 
de o b l i g a r a l p r i m e r o a e m p l e a r los re 
cu rsos q u e l a l e y le concede. Of rece q u e 
v e n d r á n a l a A l t a C á m a r a los p r e s u p u e s 
tos o r d i n a r i o y e x t r a o r d i n a r i o con t i e m 
po s u f i c i e n t e p a r a d i s c u t i r l o s . 
Se s u s p e n d e e l deba te y so l e v a n t a la 
ses ión. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Después de l a ses ión del Cong reso se 
r e u n i e r o n , los m i n i s t r o s en Conse jo . 
E l conde de R o m a n ó n o s , a l e n t r a r , d i j o 
a l o s ' p e r i o d i s t a s q u e d u r a n t e la ses ión se 
h a b í a a c o r d a d o de la p r o p o s i c i ó n i n c i d e n 
ta.l q u e d e r r i b ó a l G o b i e r n o del s e ñ o r 
D a t o . 
R e f i r i é n d o s e a la s i t u a c i ó n , d i j o q u e és 
ta es s ó l o d ' i f í c i l . pues h a n s u r g i d o a l g u -
n a s d i f i c u l t a d i v v 
A l s a l i r m a n i f e s t ó el conde qu? se h a 
b ían - o c u p a d o de iíé> m a r c h a de los deba 
tes. 
¿Ha dimit ido G a s s e t ? 
Loó comenta r io -s en el Congreso son 
' •normes. 
H a v q u i e n a f i r m a que e l s e ñ o r Gasset . 
en v i s t a de lo d i f í c i l de su s i t u a c i ó n , h a 
d i m i t i d o . 
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El gobernador civil. 
É l c x c e l e n l i s i m o s e ñ o r g o b e r n a d o r el 
v i l . de l a p r o v i n c i a , d o n A l o n s o G u l l ó n y 
G a r c í a P r i e t o , 'ha a p l a z a d o s u v i a j o a 
M a d r i d , a n u n c i a d o p a r a h o y , e f e c t u á n d o -




M A D R I D , E n el so r teo de la l o t e r í a 
v e r i f i c a d o h o y . h a n r e s u l t a d o premiadoi í -
los s i g u i e n t e s n ú m e r o s : 
Con 150.000 pesetas, 
ó. iñ 1. — M a d r i d y Za i a g o z a . . 
C c n 70.000 p ^ s s t s s . 
20 .127 .—Barce lona y M a d r i d . 
Con 30.000 pesetas. _ 
11.983.—Barco de V a l d e o r r a s . 
Con 2.500 pesetas. 
18 .360 .—Madr i d . 
22.437.—Cáete jón y S a n S e b a s t i á n . 
16 .186 .—Vi to r ia v B a r c e l o n a . 
8,860,—La L í n e a y Sev i l l a . 
5 .678.—La C o r u ñ a y Algeci ivu--
9 5 5 . — G r a n a d a y P a l m a . 
19.617.—SeviUa. 
1 7 . 5 7 1 — M a d r i d . 
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El "Frederik-Kinght". 
¿Trae explosivos? 
A y e r t a r d e f ué d e s a t r a c a d o del q u i n t o 
m u e l l e de M a l i a ñ o , po r el r e m o l c a d o r ((Cu 
co», e l v a p o r i ng lés ( ( F r e d e r i k - K i n g h t ) ) , e l 
cua l h a q u e d a d o de n u e v o a m a r r a d o a la 
b o y a de la . l u n l n de O b r a s del P u e r t o . 
É s m u y e x t r a ñ ó lo que v i ene o c u r r i e n d o 
con e l ( (Froder ik . K i n g h t » , c u y a s c o n s t a n 
tes m a n i o b r a s l i a n dado y d a n l u g a r a m u 
ches c o m e n t a r i o s . 
N o f a l t a q u i e n a f i r m a q u e l a c a r g a que 
el m e n c i o n a d o v a p o r c o n d u c e s o n m a t e 
r i a s exp los i vas y o t r o m a t e r i a l de g u e r r a . 
E s t a v e r s i ó n ' l a c o n l i r m a el h e c h o d? 
que el ( ( F r o d e r i k K i n g h t » , e n t r a r a con h' 
b a n d e r a r o j a e n a r b o l a d a , i n d i c a n d o l le -
v a r e x p l o s i v o s a b o r d o , y el que la a u t o 
r i d a d de M a r i n a o r d e n a r a l a c o n d u c c i ó n 
le í v a p o r i n g l é s a l a b o y a de l a J u n t a d i ' 
O b r a s de l P u e r t o . 
D E A V I A C I O N 
E n v i ó de aerop lanos . 
A y e r s a l i ó p a r a M a d r i d el s e g u n d o ae-
r o p l a n o de los que la S o c i e d a d E s p a ñ o l a 
de C o n s t r u c c i o n e s a e r o n á u t i c a s ha en 
v iado a l a e r ó d r o m o m i l i t a r de C u a t r o 
V ien tos . 
E l a e r o p l a n o ha s i d o e m b a l a d o convo-
n i e n t e m e n t e en u n v a g ó n de la C o m p a ñ í a 
de l N o r t e , y en él h a s ido t r a s l a d a d o a M a -
dr id . 
i L a p r ó x i m a »emana será env iado al ter 
ce ro ; p u e s l a p a s a d a s e m a n a s a l i ó p a r a la 
co r t e e l p r i m e r « M o r a n n e - S a u l u i e n ) , que 
fué el que ut i l i i zó c o m o p r u e b a n u e s t r o 
aviador don J u a n P o m b o este v e r a n o pa 
sado. 
L a a c t i v i d a d LÍO las . o n s t r u c o i o n e s en 
los ¡ ta l leres de l a C o n s t r u c t o r a , c o n t i n ú a , 
y en b r e v e q u e d a r á n t e r m i n a d o s c i nco 
a e r o p l a n o s m á s , q u e s e r á n e n v i a d o s a 
M íy.1 r i d i n m e d i a la m o n te. 
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Los conflictos escolares 
POR TELÉFONO 
O V I E D O , 21 .—Esta m a ñ a n a ee r e u n i e -
r o n los a l u m n o s de la U n i v e r s i d a d , del 
I n s t i t u t o y de la Escuela, d e C o m e r c i o , y 
a c o r d a r o n no a s i s t i r a las clases. 
Como los de la Escue la N o r m a l no se 
c ú n d a r o n su a c t i t u d , l os , escolares ape-
d r e a r o n el e d i f i c i o . 
L u e g o se d i r i g i e r o n a la R e d a c c i ó n de 
" E l C a r b a y ó n » , en m a n i f e s t a c i ó n de g r a -
t i t u d p o r la c a m p a ñ a q u e ha hecho aque i 
d i a r i o , y a p e d r e a r o n l a R e d a c c i ó n de « E l 
C o r r e o de A s t u r i a s » , p o r q u e les h a b í a cen-
su rado . 
L a f u e r z a p ú b l i c a d ió v a r i a s ca rgas y 
de tuvo a u n e s t u d i a n t e , q u e m á s t a rde f u é 
l i b e r t a d o . 
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S a l a J X a r b ó n . 
E s t a E m p r e s a no descansa b u s c a n d o 
c i n t a s de v e r d a d e r a a t r a c c i ó n . 
« ¡ C o m o a q u e l d í a ! . . . » , p o r la e m i n e n t e 
a r t i s t a Leda Gys , es la pe l í cu la escog ida 
p a r a h o y . E d i t a d a po r u n a Casa breelo 
nesa. 
((La excelsa f i l m » , en la q u e t o m a n par -
te L a A n g e n i i n i t a , puede asegura rse que 
ha s ido u n a c i e r t o , en A q u e h a n co labo-
rado a r t i s t a s i t a l i a n o s y españoles. 
DI II IRRil [IIIW 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado ofloial dado por el G r a n 
.'iiartel genera l del ejército francés, a la^ 
t res de la tarde, dice lo s igu ien te : 
( D u r a n t e l a n o c h e , h a h a b i d o l u c h a de 
a r t i l l e r í a m u y v i v a en l a r e g i ó n de S a i -
l l i s e l y d e D o a u m o n t . » 
Sesión secre ta . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s q u e a l d i s c u t i r a e 
e l p r o y e c t o de r e v i s i ó n de l a q u i n t a de 
1818, y a c o n s e c u e n c i a de u n a i n t e r v e n 
c i ó n d e l . d i p u t a d o M . B r s n e t , l a C á m a r a 
a c o r d ó r e u n i r s e e n ses ión secre ta p a r a 
t r a t a r de d i c h o a s u n t o . 
M á s t a rde se r e a n u d ó la ses ión p ú b l i c a 
y f u é a p r o b a d o el p r o y e c t o de r e v i s i ó n de 
la q u i n t a y se a c o r d ó v o l v e r a r e u n i r s e 
en ses ión sec re ta . 
U n a fe l ic i tación. 
T a m b i é n t e l e g r a f í a n de P a r í s que e l ge 
n e r a l J o f f r e -lia e n v i a d o u n t e l e g r a m a de 
f e l i c i t a c i ó n a l p r i n c i p e h e r e d e r o de Ser 
v i a p o r l a t o m a de M o n a s t i r . 
L a salut í cíe F r a n c i s c o Jc»á. 
D i c e n de V i e n a que s e g ú n el p a r t e f a c u l 
t a t i v o , ' la i n f l a m a c i ó n c a t a r r a l de l p u l 
m ó n de recho q u e padece e l E m p e r a d o r , 
s i gue s i n m o d i f i c a c i o n e s a l a i - m a n t é s . 
E l c o r a z ó n f u n c i o n a b i e n , l a r e s p i r a c i ó n 
es n o r m a l y el a u g u s t o e n f e r m o c o n t i n ú a 
h a c i e n d o su v i d a o r d i n a r i a . 
U L T I M A H O R A 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 22. ( M a d r u g a d a ) . — D e Ñ a u e n 
c o m u n i c a n , a l as doce de la noche , el 
s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r e l el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o a l e m á n : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o d e l p r í n 
c ipe R u p p i e c h do Ü a v i e r a . — N u e s t r a ar -
t i l l e r ía , a tacó con éx i to las p a t r u l l a s , ba 
f e r i a s y p u n t e s ftfi a p o y o del e n e m i g o . 
A m b a s o r i l l a s de l A t ie re fué el o b j e t i v o 
de los v i v o s a t a q u e s de l e n e m i g o . 
E j é r c i t o de l k r o i i p r i n z . — E n t a C h a m p a 
ñ a y en la i eg ión de l Mosa la a c c i ó n de la 
a r t i l l e r í a f ué m u y in tensa a rab s. 
F r e n t e o r i e n t a l . - E j é r c i t o de l a r c h i d u 
que C a r l o s . — E n L u d o ' w a (Cá rpa tos ) ob tu 
v i e r o n é x i t o los a t a q u e s de las p a t r u l l a í -
de c a z a d o r e s a l e m a n e s , que l u c i e r o n -ií-
p r i s : uñe ros . 
t -cs r u s o s s u f r i e r o n uña g r a n d e r r o t a a l 
i ñ t e n l a r a v a n z a r en este sec to r . 
E n el f r e n t e o r i e n t a l de S i e d o n b u r g e n , 
peuueños e n c u e n l r o s . 
E n l as o r i l l a s de l O l t a r r o j a m o s a IQÍ 
r u m a n o s de v a r i o s p u e b l o s y f o r t i f i c a c i o 
nos, después de s a n g r i e n t a s l u c h a s . 
L a i n f a n t e r í a , en su c o n s t a n t e a v a n c e , 
ha l l e g a d o a la v i s t a de C r a i o v a , d o n d e es 
t a b a e l C u a r t e l g e n e r a l r u m a n o . -
F i :vnto b a l k á n i c o . — E l e n e m i g o h a b o m 
l i .n ' ar io C o n s t a n z a y C e r n a v o d a . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Fa e n n u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el G n -
Cna r í é í g e n e r a l de l e j é r c i t o f r a n c é s , a tef 
u u v de la noche , d ice lo s i g u i e n t e : 
- IMirante e l d ía , c a l m a e n t o d o e l f r en 
te. y s ó l o el c a ñ o n e o de c o s t u m b r e , s i n 
nce :unes de i n f a n t e r í a . 
A v i a c i ó n . — L a noche de l 20 a l 21 n u e s -
t r o s a v i o n e s b o m b a r d e a r o n los a c a n t o n a 
m i e n t o s a l e m a n e s a r e t a g u a r d i a d e l f r e n " 
e de l S o m m e . » 
La toma de Craiova. 
M A D R I D , 22. ( M a d r u g a d a ) . — U n s e g ú n 
do c o m u n i c a d o a l e m á n a n u n c i a q u e las 
t r o p a s d e l a r c h i d u q u e . C a r l o s se h a n a p o 
d e r a d o d e la c i u d a d r u m a n a de C r a i o v a . 
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L O S P R E S U P U E S T O S 
En el Ayuntamiento. 
S e g u n d a ses ión 
A las c u a t r o de l a t a r d e de a y e r d i ó co 
m i e n z o l a s e g u n d a ses ión p a r a d i s c u t i r 
los p r e s u p u e s t o s p a r a el a ñ o 1917. 
P r e s i d e el a l c a l d e i n t e r i n o s e ñ o r B o t í n 
y a s i s t e n l os c o n c e j a l e s s e ñ o r e s E s c a l a n -
te , H u i d o b r o , L a m e r á , J o r r í n , S o p e l a n a , 
C o r r o , López D ó r i g a , Casuso , S i e r r a , Z a l 
d í v a r , G a r c í a d e l R í o , V i l l a n u e v a , T o c a , 
H i v e r o , M ia r t ínez . G a r c í a ( E . ) , C a s t i l l o , 
T o n • y IVÍateo. 
¡Se a p r u e b a el a c t a de la ses i ón a n t e r i o r . 
Se c o m i e n z a a di 'sctf.dr la r e l a c i ó n q u i n 
t a , en l a q u e so c o n s i g n a n las c a n t i d a d e s 
p o r « P o l i c í a u r b a n a » . 
E n la j l i s c u s i ó n de la p r i m e r a p a r t i d ; ; 
•sobre l os d e r e c h o s de" los r e c o n o c i m i e n t o s 
n ie se p r a c t i i q u e n p o r el q u í m i c o m u n i 
c i p a l , e n l a q u e sé c o n s i g n a n 500 pesetas 
o r o p o n e e l seño r Cas t i l l o que ésta c a n t i -
d a d deb ía hacerse e l e v a r a 5.000 pesetas 
E l señ/n1 S i e r l a es del m i s m o p a r e c e r 
•pie 1 seño r Qa^ t i l l o , a u n q u e cree q u e la 
c a n t i d a d deb^ e l é v a m e s o l a m e n t e a 2.50(! 
poseías. 
E l s e ñ o r T o r r e t o m a t a m b i é n p a r t e en 
l;i d i s c u s i ó n y cree q u e todos l o s conce ja 
les h a n de e s t a r c o n f o r m e s c o n e l a u -
m e n t o . 
E s de p a r e c e r que debe hacerse con f re 
Cueno ia u n a fis-alización de l as beb idas , 
p a r a b i e n de l a s a l u d p ú b l i c a . 
E l se f i o r L a m e r á , en n o m b r e de l a Co 
m i s i ó n , de f iende l a c a n t i d a d d e s i g n a d a , 
p o r c r e e r l a l a m á s a p r o p i a d a . 
E l s e ñ o r Casuso d ice q u e d e b i e r a p r e -
s e n t a r s e u n a m o c i ó n a la A l c a l d í a p a r a 
que d i a r i a m e n t e se h a g a u n a n á l i s i s de 
l as beb idas . 
R e c t i f i c a l a r g a m e n t e el s e ñ o r M a t e o . 
E l s e ñ o r R i v e r o , de l a C o m i s i ó n , dice 
q u e és ta t iene el cr i ter io de no a c e p t a r lae 
e n m i e n d a s que s e propongan , 
Después d e l a r g a d i s c u s i ó n , se p r o c e d e 
a v o t a r l a e n m i e n d a de l s e ñ o r C a s t i l l o , y 
es desechada p o r 10 vo tos c o n t r a n u e v e ' 
D e s p u é s de a p r o b a d a s l as p a r t i d a s p r i 
ni. r a , s e g u n d a , t e r c e r a y c u a r t a , s e - p o n e 
a d i s c u s i ó n l a q u i n t a p a r t i d a , sob re e l 
( ( A l c a n t a r i l l a d o de l S a r d i n e r o . ) , e n l a q u e 
se c o n s g n a n 5.885 pesetas. 
K l se i ío r G a r c í a (E . ) p r e g u n t a s.i l a Co-
m i s i a m de H a c i e n d a ha e s i u d i a d o c o n de-
.en ¡ m i e n t o esta p a r t i d a , a s e g u r a n d o qUe, 
a s u p a r e c e r , n o lo h a h e c h o , y hace coñs^ 
t a r q u e le p a r e c e r i d i c u l a l a c a n t i d a d c o n -
s i g n a d a . 
E l s e ñ o r T o c a d i ce q u e l a C o m i s i ó n debe 
d a r u n es tado d e t a l l a d o de l a r e c a u d a 
c i ó n , p u e s l a C o r p o r a c i ó n lo i g n o r a . E s de 
p a r e c e r q u e debe e leva rse l a c a n t i d a d . 
E l s e ñ o r M a t e o Je con tes ta y d ice q u e 
la c a n t i d a d a s i g n a d a es La m á s jus ta ' , 
pues to q u e e l p a s a d o a ñ o se r e c a u d a r o n 
3.387 pese tas , y este a ñ o , en u n s o l o s e m e f i -
t r e , sé l i a n r e c a u d a d o 1.307,08. 
E l s e ñ o r G a r c í a (E . ) p i d e q u e esta p a r 
t i d a se h a g a ascende r a 10.000 pesetas . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l se desecha es ta e n -
m i e n d a p o r 12 vo tos c o n t r a s ie te . 
Se a p r u e b a , s i n d i s c u s i ó n , la p a r t i d a 
sex ta . 
E l seño r M a t e o d i scu te la p a r t i d a s é p t i -
m a sobre e l «Derecho de p e a j e de los ca-
r r o s de t r a n s p o r t e y c a r r u a j e s de t o d a f l 
c l f ises». D ice q u e debe a s i g n a r s e m á s c a n -
t i d a d , p u e s con la i m p o r t a n c i a q u e de d í a 
en d í a v a a d q u i r i e n d o l a p o b l a c i ó n , es 
m u c h o m a y o r e l t r á n s i t o de a u t o m ó v i l e s 
y coches. 
E l s e ñ o r Casuso , p o r l a C o m i s i ó n , d i ce 
l ú e n o p u e d e n a s i g n a r s e m á s q u e las 
2000 pesetas s e ñ a l a d a s . 
P u e s t a a v o t a c i ó n la e n m i e n d a de l se-
ñ o r M a t e o , se desecha p o r 12 v o t o s c o n t r a 
s ie te . 
L a p a r t i d a o c t a v a , r e fe ren te a los i m -
pues tos de los «Caba l los de s i l l a» , es d ie 
c u t i d a l a r g a m e n t e p o r el señor M a t e o . 
E l s e ñ o r Casuso le con tes ta que l a Co-
m i s i ó n es tá c o n f o r m e en sus a p r e o i a c i o 
nes ; pe ro que n o p u e d e n a s i g n a r s e m á s 
q u e Jas c i e n pesetas m a r c a d a s . 
C o m o el señor M a t e o sos t i ene s u e n -
m i e n d a , e l s e ñ o r Casuso le d i ce que l a Co 
m i s i ó n no t i ene m n g i i n i n c o n v e n i e n t e en 
e l e v a r l a c a n t i d a d a 200 pesetas, p e r o no 
a 1.200, c o m o p r o p o n e el s e ñ o r M a t e o . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l so-desecha, la e n -
m i e n d a , p o r 12 vo tos c o n t r a ocho , e l eván -
dose l a c a n t i d a d c o n s i g n a d a a 200 pese 
tas. 
Después de a p r o b a d a s l as p a r t i d a s n o -
vena y d é c i m a , es d i s c u t i d a p o r v a r i o s 
ed i l es l a p a r t i d a 11, sobre e l « I m p u e s t o 
de los p e r r o s » c u y a c a n t i d a d a s c i e n d e a 
735 pesetas. 
V o t a d a l a e n m i e n d a d e l s e ñ o r M a t e o p a 
r a q u e se d e s i g n e n 2.500 pese tas , es oes-
echada p o r 12 vo tos c o n t r a ocho . 
Se a p r u e b a n , s i n d i s c u s i ó n , las p a r t í 
das 12, 13 y 14. 
L a p a r t i i d a 15, sobre el «25 p o r 100 de ¡a 
c u o t a q u e p a g a n a l Teso ro p o r l a c o n t r i -
b u c i ó n i n d u s t r i a l las E m p r e s a s de g a s y 
e l e c t r i c i d a d » , es d i s c u t i d a p o r e l s e ñ o r 
M a t e o , p i d i e n d o a l a C o m i e i ó n que esta 
p a r t i d a quede en 2.092 pesetas. 
Después de b reve d i s c u s i ó n se a p r u e b a 
así. 
Se p a s a a d i s c u t i r la p a r t i d a 18, sobre 
P e r m i s o s p a r a t i r a r cohetes, s i e n d o d i s -
c u t i d a p o r v a r i o s señores conce ja l es , es-
t a n d o todos c o n f o r m e s en q u e deben p r e -
suponerse 1.000 pesetas p o r t i r a r cohetes 
MI t o d o s los fes te jos , excepto en los m u n i -
c ipa les . 
Se a p r u e b a as í . 
L o s s e ñ o r e s T o r r e y R i v e r o d i s c u t e n la 
par í id ia 20, r e f e r e n t e a l i m p u e s t o de «Una 
pésstfe p o r cada máscara ) ) . 
E l s e ñ o r T o r r e p r o p o n e q u e esta c a n t í -
i a d d e s a p a r e z c a del p r e s u p u e s t o , p o r 
c reer la n i d í c u l a . 
E l s e ñ o r R i v e r o d ice que esta c a n t i d a d 
l eb ía s u p r i m i r s e , y . en c a m b i o , i n v e r t i r 
la en c a b a l g a t a s . y - " c o m p a r s a s m o r a l e s . 
E l s e ñ o r T o r r e a p o y a l a e n m i e n d a , y . 
n v o t a c i ó n n o m i n a l , se desocha p o r 15 
vo tos c o n t r a c u a t r o . 
E l s e ñ o r Z a l d í v a r p r o p o n e q u e l a can -
id id do 800 peseitas do les « B a i l e s p ú b l i 
os v de sociedad)) , se eleve a 1.600. 
E T s e ñ o r L a m e r á , en n o m b r e de l a Co-
m i s i ó n , d ice que s? e l e v a r á a 1.500. 
Sé -i p r u e b a la p a r t i d a 23. 
i a p a r t i d a 24, re fe ren te a l « I m p u e s t o 
pie deben p a g a r l as p e r s o n a s q u e e n Car -
n a v a l se d i s f r a c e n de ftfsxó d i s t i n t o a l q u e 
t i enen» , os d i scu t i da , p o r e l s e ñ o r C a s t i -
l lo , p r o p o n i e n d o que se s u p r i m a el i m -
puesto de 25 pesetas. 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l se desecha l a en -
m i e n d a . 
D i s c u t e n l a r g a m e n t e la p a r i i d a 25, so-
bre ( (Permisos p a r a r e p a r t i r p rospec tos en 
ía \ í a p ú b l i c a » , tos señores M a t e o , Cast i -
l l o y S i e r r a , p r o p o n i e n d o que se s u p r i m a 
a c a n t i d a d d e s i g n a d a . 
Se vota, la enmi ienda y se desecba p o r 
14 votos c o n t r a s iete. 
\ l a s siete de la t a r d e se lev.anta la se-
s i ó n . 
Después de la sesión. 
E l seño r E s c a l a n t e p r o p o n e q u e s i a l a 
ses ión o r d i n a r i a que ha de ce l eb ra r se h o y 
no as is te n ú m e r o s u f i c i e n t e de c o n c e j a l e s , 
en l u g a r de suspenderse se t r a n s f o r m e en 
l a t e r c e r a ses ión de p r e s u p u e s t o s . 
E l seño r C a s t i l l o se o p o n e , o r i g i n á n d o s e 
u n a d i s c u s i ó n que co r ta la p r e s i d e n c i a , 
vo l ándose l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Esca -
l a n t e y a p r o b á n d o s e p o r 11 v o t o s c o n t r a 
nueve. ' 
E s t a t a r d e , pues , h a b r á ses ión . 
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TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N», 
' 'a ra las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
T a r r o . Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laborator io Vida l . 
O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
Francisco Setién. 
Esptoi i i l ie ta en ef i fermodade* d t l a i i a r U , 
g a r g a n t a y o ides . 
' o n e u l t A de n&eve a u n a y de doe a ftpjp 
R O Y ^ L T Y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u t u r s a i s n • ! S a r d i n e r o : M I R A M A R 
S s r v l s i o a i a s a r t a y por a u b l t r t M 
H A B I T A C I O N E S 
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A N I L L A ID E E XJ 
Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
I * E Ife F U 3X !E ¥1.1 A. f ina y selecta, inmenso sur t ido de las mejores fábr icas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases -:- ESPONJAS desde 0,i0 a 10 pesetas ? = = x c x x x c ^ ^ Droguería- de Villaf ranea y C a l v o 
S u s c r i p c i ó n 
ab ie r ta en l a Admln la t rao lón de este 
periódico p a r a er ig i r u n monumento 
a l S a g r a d o Corazón ds Jeeús, en el G" 
r ro de los Angeles: 
fíesela* 
S u m a a n t e r i o r 
Doña ¡Vlónica Val le..- . 
D o ñ a I r e n e A b a d 
D o n Jesús G u t i é r r e z Sa las 
D o n E c e q u i e l B a n z á l e z 
D o n O o t a v i a n o Gonzá lez 
D o ñ a R a f a e l a Gonzá lez Cosío 
D o ñ a J u s t a Cosío Sa las 
D o ñ a M a x i m i n a Sa las 
D o ñ a M a r í a Gonzá lez 
D o ñ a R o s a l í a Sa las L l a n o 
D o n E r n e s t o Sa las L l a n o 
D o n A l f o n s o Sa las L l a n o 
D o ñ a A g u s t i n a Cosío F 
D o ñ a Mercedes B a n z á l e z 
D o n M i g u e l Cosío Gonzá lez 
D o n V í c t o r D i e g o F e r n á n d e z 
D o n José A l o n s o L u i s 
D o n C o n s t a n t i n o Sa las M a r t í n e z . . 
D o n S a n t i a g o Gonzá lez Cosío 
D o n R e m i g i o Cosío Cosío 
D o ñ a G l o r i a Cosío Cosío 
D o ñ a C a r m e n Cosío Cosío 
D o ñ a D o l o r e s Cosío Gonzá lez 
Doña E n c a r n a c i ó n Cosío Gonzá-
lez 
D o ñ a O l i v a F e r n á n d e z D íaz 
D o ñ a C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z 
Doña A n g e l e s Cosío G a r c í a 
D o ñ a P i l a r D íaz G a r c í a 
D o n M a n u e l F e r n á n d e z S a l a s 
D o n A n g e l R u i z Gonzá lez 
D o n E l e o f r e d o F e r n á n d e z Sa las . 
D o n C á n d i d o F e r n á n d e z Sa las . . . 
D o n A n t o n i o F e r n á n d e z S a l a s 
D o n V a l e r i a n o F e r n á n d e z Sa las . 
Doña A n g e l e s D i e g o F e r n á n d e z . . . 
Doña. D o l o r e s C r u z V e r d e j a 
D o n José C r u z V e r d e j a 
D o ñ a C o n c e p c i ó n C r u z V e r d e j a . . . 
D o ñ a I s a b e l C r u z V e r d e j a 
D o n J u l i o C r u z V e r d e j a 
D o ñ a M a r í a F e r n á n d e z G 
D o ñ a M i l a g r o s Coeío C a r c í a 
D o ñ a M a r í a Cosío G a r c í a 
D o n José I t u r r i L a n d a 
D o n E s t e r I t u r r i L a n d a 
D o ñ a M a r í a I t u r r i L a n d a 
D o n M a r c o s F e r n á n d e z G 
D o n D a v i d Díaz G a r c í a 
D o ñ a E l v i r a B u s í a m a n t e G 
D o n José " B u s t a m a n t e G u t i é r r e z . . 
D o n E l e o f r e d i ) Cosío F e r n á n d e z 
Doña D o l o r e s F e r n á n d e z 
D o n J u l i o Cosío Ro i z 
Doña P e l a g i n de Cosío y Fe ' rnán 
dez .• 
Doña J u l i a Cofrío F e r n á n d e z 
D o ñ a E r n e s t i n a de Cosío y F e r 
n á n d e z 
D o ñ a A n i c e t a Cosío F e r n á n d e z . . . 
D o n B e r n a b é de Cosío y Cosío 
Don V í c t o r Gómez Gómez 
D o n F i d e l F e r n á n d e z Sánchez . . . 
D o n P e d r o F e r n á n d e z G u t i é r r e z . 
D o ñ a V i r g i n i a Ro i z F e r n á n d e z . . . 
D o ñ a A u r e l i a F e r n á n d e z Sánchez 
Doña C a r l o t a Sánchez Sánchez . . . 
D o ñ a A m a l i a F e r n á n d e z Sánchez 
D o ñ a R o s a l í a F e r n á n d e z S á m h ' v 
Don R i c a r d o D íaz G a r c í a 
D o ñ a C o n s t a n z a G a r c í a Gonzá lez 
D o ñ a V i c t o r i ñ a F e r n á n d e z S á n -
chez 
D o ñ a M a r g a r i t a C a m p o 
D o ñ a C a y e t a n a F e r n á n d e z 
D o ñ a C a r m e n Díaz 
D o ñ a E m i l i a R u i z 
D o ñ a T o m a s a Coeío 
D o ñ a P i l a r R u i z Cosío 
D o ñ a A s u n c i ó n F e r n á n d e z 
D o ñ a F e r n a n d i n a D iego 
D o ñ a N e m e s i a G ó m e z 
D o ñ a C a s i m i r a M a r t í n e z 
D o ñ a M a n u e l a M a r t í n e z 
D o ñ a T e r e s a Gonzá lez 
D o ñ a L u i s a S a l a s 
D o ñ a E v a r i s t a M a r t í n e z 
D o ñ a J u l i a n a L u i s 
D o ñ a I l e r m e n e g i l d a L u i s 
D o n H i l a r i o L u i s . . 
D o ñ a C a r i d a d L u i s 
D o ñ a A m b r o s i a L u i s 
D o ñ a S e r a f i n a M a r t í n e z 
D o ñ a S e g u n d a Díaz 
D o ñ a F r a n c i s c a F e r n á n d e z 
D o ñ a C á n d i d a D iego 
•D6n José F e r n á n d e z , 
D o ñ a E m i l i a F e r n á n d e z 
D o n M a r c e l i n o F e r n á n d e z 
D o n M a n u e l Cas t i l l o 
D o ñ a R o s a u r a G a r c í a 
D o n A m b r o s i o I t u r r i 





































































































S u m a y s i g u e . 2.834.50 
Pesétaí 
S u m a a n t e r i o r 3*834,50 
Don B a u t i s t a Díaz - 0,10 
Don E s t e b a n D iego 0,10 
Don P e r f e c t o F e r n á n d e z 0,10 
Doña Jesusa Sa las 0,10 
D o ñ a Do lo res Gómez 0,10 
T o t a l . . . ; 2.835,00 
C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n Cuotñ 
m í n i m a , c inco c é n t i m o s ; m á x i m a , u n a pe-
seta. 
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TJIS o A. rv r > o 
P a d r ó n de pebres . 
Don R a f a e l B o t í n y Sánc l ic / , de Por rúa- , 
a l ca lde a c c i d e n t a l de l exce len t í s imo A y u n -
t a m i e n t o de esta c i u d a d , h a g o saber : 
Que a c o r d a d o p o r el exece len t í s lmo 
A y u n t a m i e n t o la f o r m a c i ó n de l P a d r ó n 
de p o b r e s , q u e b a de r e g i r d u r a n t e el a ñ o 
le 1917, l a A l c a l d í a ha d i s p u e s t o : 
1.° Que desde esta fecha has ta eJ 31 de 
i i c i e m b r e p r ó x i m o , s? d i s t r i b u i r á n las 
h o j a s p a r a * e l e m p a d r o n a m i í ' n i o de po 
bres, en La p o r t e r í a de l e x c e l e n t í s i m o 
A y u n t a m i e n t o . ' 
2»° Que éstas d e b e r á n p r e s e n t a r s e en el 
N e g o c i a d o de Bene f i cenc i a , después de 
• o n s i g n a r en l as misma-s, los n o m b r e s y 
a p e l l i d o s de f o d o s los i n d i v i d u o s de la ta 
a i i l i a , as í como el j o r n a l que c a d a u n o 
n m a c u a n d o t r a b a j a , f i r m a d a s p o r el i n 
te resado y m é d i c o d e l d i s t r i t o . 
3. " Que t e r m i n a d o el p l azo conced ido £ 
hechas las l i s t a s d e l n u e v o P a d r ó n , n o se 
a d m i t i r á n n u e v a s i n c l u s i o n e s . 
4. ° Que es c o n d i c i ó n i n d i s p e n e a b l e , pa 
ra o b t e n e r los bene f i c ios que este P a d r ó n 
' ?oncede 'a l o s ' p o b r e s , estén v a c u n a d o s y 
r e v a c u n a d o s t odos los i n d i v i d u o s de ia fa-
m i l i a . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n 
to de los i n t e r e s a d o s y d e m á s efectos. 
¡San tande r , 21 de ñ o v i e n i b r e de 1916.— 
Rafae l Botín y Sánchez de P o r r ú a . 
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"olsas y Míercador 
B O L S A D E M A D R I D 
h í f r i o r P . 
> E . . . 
D . . . . 
c. . . 
B. . , , 
A . . 
Q y H Auoríliable 7 por 
9 í Ú 
i • J c 
Sxt r ior. 4 por 100 
\mort izable 4 por 100 F 1 
Obligaciones del T e s ó n . 4,50 
» - » 4 ,75 . 
Banco España 
» Híspano A i rs r i ceno. 
t Río la Ptefa 
Tabacos 
>ípte8 
\ U antee 
\« ' : f a raras preff renícf. 
> ordinarias 
Obligaciones A z u c a - e r a 
Cédulas Hipofecarlae 
» 5 por 100 . . . . 
\r!rp.8. . 
Canfrenc 
P p r í s , . . . - ; 
Londres 
Día 2} .D(a21 
74 85 74 70 
74 90: 74 75 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos publieoB. 
5 p o r 100 a m o r t i z a b l e , ser ies A v B, 3 
73,30 p o r 100; se r ie C, a 96,90 p o r 100. 
4 p o r 100 p e r p e t u o e x t e r i o r , s e r i e F , a 
S3,30 p o r 100. 
O b l i g a c i o n e s de l A v u n t a m i e n f o de B i l 
bao, a 88.75 p o r 100. ' 
Cédu las H i p o t e c a r i a s de l 5 p o r 100. a 
102,50 p o r 100. 
Valores comerc ia les . 
A C C I O N E S 
B a n c o de B i l b a o , a 1.635 y 1.630 pese-
Créd i t o de la U n i ó n M i n e r a , a 317 y 320 
.) esc tas. 
F e r r o c a r r i l de l a R o b l a , a 445 pesetas. 
I d e m N o r t e de E s p a ñ a , a 353 peseta^. 
X : i v i e r a Sota y A z n a r . p receden te , i 
1.885 pesetas. 
I d e m , ^ de l d ía , a 1.890, 1.895, 1.880 y 
1.885 pesetas, c o n t a d o ; 1.890 pesetas , fin 
c o r r i e n t e ; 1.925 y 1.920 pesetas, f i n d i c i e rn 
bre , y 2.000 pesetas f in d i c i em l i i ' c . (ton p r i -
m a de 90 pesetas. 
M a r í t i m a de l N e r v i n a , p repe l íe i i te , i 
1.S21 pesetas , fin c o m e r i i e l 
I d e m , de l d ía , a 1.820, 1,816 y l . m pe 
setas, c o n t a d o . 
M a r í t i m a U n i ó n , p receden te , a L ís-j . 
I d e m , de l d í a . a 1.500. 1.490. 1.485 y 
1.475 pesetas, , c e n t a d o , y 1.550 pesetas , 
( in d i c i e m b r e , c o n p r i m a de c ien pesetas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a . ' p receden te , R 705 
pesetas. 
I d e m , de l d í a , a 760. 765 y 770 pesetas, 
c o n t a d o ; 765 pesetas, fin c o r r i e n t e ; 780 
y 785 pesetas, fin d i c i e n i l u v . y 800 pesetas , 
fi.n> d i c i e m b r e , con p r i m a de 35 pesetas. 
N a v i e r a B a c h i , a 1.695 y 1.690 pesetas, 
c o n t a d o , y 1.800 pesetas. 
N a v i e r a O l a z a r r i . p receden te , a 1.390 
pesetas. 
I d e m , d e l d í a , a 1.H0. l.io.') y l.iOO pe 
setas, c o n t a d o ; 1.400 p e s e t a s / f i n c o r r i e n -
te, y 1.425 pesetas, f in d i c i e m b r e . 
C o n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , p receden te , 
a 885 pesetas, c o n t a d o , y 902.50 pesetas, 
f i n d i c i e m b r e . 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 885 
pesetas. 
N a v i e r a A u r r e r á , a 780 pesetas. 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 695 pese 
tas. 
U n i ó n - E l é c t r i c a de C a r t a g e n a , a 12S 
00 r 100. 
C o o p e r a t i v a E léc t r i ca M a d r i d , a 74 po r 
100. 
B a s c o n i a . o r d i n a r i r i s . a 035 po r 100. 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , a 89.50 v 90 po r 
1Ó0. 
R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 205. 
Soc iedad G e n e r a l de I n d u s t r i a v d m i e r 
•io. p recedente. ' ser ie A , a 124 y 125 pese 
tas ; se r ie B, a 1.240 y 1.250 pesetas. 
D u r o F e l g u e r a , p receden te , a 170 p o r 
100. 
I . le rn . de l d í a . á 169.7)0, 170, 171. 171,50. 
171. 170.59 v 170 p o r 100. c o n t a d o : 170, 171 
v 171.50 p o r 100. fin coi r i ^ n i 171, 172. 
172,50, 171,50 v 172,50 p o r 100. f in d i c i e m -
bre , y 180 y 182 p o r 100. Qri i l i c i e m b r e . con 
P r i m a de 50 pesetas. 
U n i ó n E s p a ñ o l a ríe f í x p l c s i v n s . a 255, 
m , 256 y 260 p o r 100. 
Or.T.TCiACTONES 
F e r r o c a r r i l de B i l b a o a D u r a n aro, em i 
s i ón de 1902. a 84.40 p o r 100. - ' 
I d e m de la R o b l a , p receden te , a 80 p o r 
100. 
I d e m de l N o r t e de E s p a ñ a , a 63.30 p o r 
100. o receden te . y 65.40 p o r 100 del d ía . 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 101.25 po r 100. 
• C a m b i o s sobre el E x t r a n j p r o . 
I n g l a t e r r a : L o n d r e s cheque , a 23,24 y 
23.23. -
N e w p o r t , p a g a d e r o en L o n d r e s a ocho 
d ías v i s t a , a 23,21. 
B u e n o s A i r e s , o r o a i9 11/16. 
R ío de .Janei ro. 12 3/3S; 
V a l p a r a í s o , 10 7/8. 
Oolegío de cor redores de comerc io de S a n 
tander . 
A c c i o n e s B a n c o M e r c a n t i l , éíp l i b e r a r 
a 158,50 p o r 100: pése las 11.-500. 
I d e m C o m p a ñ í a S a n l a n d e r i n a de N a -
v e g a c i ó n , 17 accicnes' . a 1.700 pesetas ac-
c i ó n . 
Cédu las B a n c o U i n o t e c a r i o de E s p a ñ a 
1 p o r 100. a 95 p o r 100; p o e t a s 92.500. 
O b l i g a c i o n e s f e r r o c a r r i l de B a r c e l o n a ñ 
A l ^ a s u a . a 90 p o r 100: pese tas 25.000. 
Tdeir\ C o n d u c t o r a N a v a l . 5 p o r 100. a 
05,-'¡0 po r 100; peceras 35.000. 
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T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r d i e r o n p r i n c i p i o a n t e el T r i b u n a l 
de l J u r a d o l a v is ta de la causa i n c o a d a 
en e l J u z g a d o de S a n t o ñ a . c o n t r a Rosa 
r i o Pérez F e r n á n d e z , p o r e.| d e l i t o de le 
s iones g r a v e s . 
L a de fensa estaba a c a r g o de l le t ra 
do s e ñ o r G a r c í a B r i z . 
L o s hechos de autos. 
E l d í a 17 de n o v i e m b r e de l a ñ o de 1913, 
y h o r a de las doce -de s u m a ñ a n a , en el 
pueb lo de H e j a s , la p rocesada t u v o una 
c u e s t i ó n con C a n d e l a r i a Salces, y e c h á n 
dose m a n o una a o t r a , la p r i m e r a d ló con 
u n c u c h i l l o a la segunda u n go lpe , c a u 
s á n d o l a u n a h e r i d a en la r e g i ó n l a t e r a l 
i z q u i e r d a de l cue l l o , m i e d á n d o l a como 
consecuenc ia de la r n i s m a , u n a p a r á l i s i s 
p e r m a n e n t e en el b razo del m i s m o l a d o , 
y p a d e c i e n d o t a m b i é n , como consecnencu ' 
de esa m i s m a h e r i d a , u n a d i s f a s j a con 
p é r d i d a a b s o l u t a de la m e m o r i a v e r b a l 
deb ida a u n a a l t e r a c i ó n de los c e n t r o s ce-
reb ra l es , q u e en a b s o l u t o la i m p i d e n ha 
b l a r . 
Después de p r a c t i c a d a s las p r u e b a s , y 
en v i s t a de l i n f o r m e del- m é d i c o íp rensa 
s e ñ o r R u a n o , el l e t r a d o de fenso r , a p r t 
g u n t a s del s e ñ o r p r e s i d e n i e , o p t ó p o r q u e 
el T r i b u n a l de Derecho e n t e n d i e r a de la 
causa . 
E l m i n i s t e r i o fiscal ca l i f i có d e f i n i t i v a 
m e i i i e los hechos c o m o c o n s t i t u t i v o s de u n 
d e l i t o de les iones g r a v e s , p r e v i s t o y pe 
n a d o en e l n ú m e r o s e g u n d o de l a r t í c u l o 
i31 de l Cód igo p e n a l , c o n s i d e r ó a u t o r a a 
l a p r o c e s a d a , con la c i r c u n s t a n c i a a te 
n u a n t e de no h a b e r t e n i d o i n t e n c i ó n do 
e a u s a r u n m a l de t a n t a g r a v e d a d , y p i d i ó 
se la i m p u s i e r a la p e n a de dos años , cua 
t ro meses y u n d ía de p r i s i ó n c o r r e c c i o 
n a l y 1.000 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
La defensa sos tuvo q u e los hechos no 
c o n s t i t u í a n del i to,_ pero en la h i p ó t e s i s 
del seño r fiscal p r o c e d í a a p r e c i a r e n fa 
y o r de so d e f e n d i d a , la c i r c u n s t a n c i a ex i -
m e n t e de h a b e r o b r a d o en defensa p r o p i a 
y , en torio caso, la a t e n u a n t e de no h a b e r 
tenida i n t e n c i ó n de c a u s a r u n d a ñ o de 
t a n t a g i a v e d a d . p o i lo cjije s o l i c i t ó la lí 
bre. a b s o l u c i ó n d e ' a q u é l l a . 
Con los i n f o r m e s e locuen tes de l as pai-
tes, quedó el j u i c i o p a r a s e n t e n c i a . 
S E N T E N C I A S 
E n causa p r o c e d e n t e de l J u z g a d o de 
T o r r e l a v e g a ^e ha d i c t a d o sen tenc ia ab 
s-dv ie i ido l i b r e m e n t e a A n g e l López P í a 
za, d e l de l i t o de e s t u p r o , p o r q u e fué acu 
eado. 
* * * 
E n o t r a p roceden te de l J u z g a d o del Es-
te, t a m b i é n se ha d i c t a d o s e n t e n c i a con 
d e n a n d o a A g a p i t o Sánchez R a m o s , co-
m o a u t o r de u n de l i t o de h u r t o , a la pena 
de s e k meses de a r r e s t o m a y o r . 
X>el TMEnnicipio. 
L a sesión de hoy. 
O r d e n de! día p a r a la ses i ón o r d i n a r i a 
que c e l e b r a r á h o y n u e s t r a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l : 
Asuntos sobre la mesa . 
C o m i s i ó n de P o l i c í a . — R e d u c c i ó n de 
a l u m b r a d o p ú b l i c o ( p e n d i e n t e de d e c i d i r 
el e m p a t e ) . 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a . — S e desestíme-
la p e t i c i ó n de los d u e ñ o s de c a r r o s de 
f rav i ^po r te p a r a que se les ex im iese de l 
p a g o de a r b i t r i o s . 
C o m i s i ó n de ' P o l i c í a . — D o n A l e j a n d r o 
M a t ó se le reconozca el de recho a c o b r a r 
a c u m u l a d o s los dos s u e l d o s de veedor e 
I n s p e c t o r de P e c u a r i a . 
Don E r n e s t o l l e r v á s se deses t ime su pe 
t i c l ó n p a r a q u e no se a u t o r i z a s e n pues tos 
de v e n t a de c a r n e s en las i n m e d i a c i o n e s 
del m e r c a d i l l o de M i r a n d a . 
C o m i s i ó n de B e n e f i c e n c i a . — C o n s t r u i r 
o n A - ü o d o n n i t i r lo en u n t e r r e n o de Ca l 
^ a d a s A l t as . 
C o m i s i ó n de O b r a s . — S e ñ o r a v i u d a de 
M a ñ u e c o . c o n s t r u i r u n a f á b r i c a de corde 
l e n a a l lado de la vía d e l N o r t e . 
V a r i a r el t r a z a d o de l t r a n v í a desde la 
- a p i l l a de San Roque a la s e g u n d a p l a y a . 
Dóo M a r i a n o M o r a l e s , se le a u t o r i c e 
na ra acot a r una ca l l e j a e n la fuen te de ia 
S a l u d . 
Despacho ord inar io . 
C o m i s i ó n de O b r a s . — D o n E l i a s Sá inz . 
u n a s e p u l t u r a . 
P r o y e c t t r d e a l c a n t a r i l l a en el c a n r n o 
i la cal le de A. de Mendoza a S. de Po-
r r ú a . 
I d e m i d . itósde Pérez G a l d ó n a . l a Ave-
n i d a de la R e i n a V i c t o r i a . 
Don F r i n c i s - o T a f a l l , c o n s t r u i r dos ho 
• ;s a l N o n • de l paseo de M e n é n d e z Pe-
l a y o . 
Se a n u n c i e t e r c e r a s u b a s t a p a r a hace r 
anos m u r o s en la A v e n i d a de la R e i n a 
VT-OPH y finca de los señores Pérez de! 
M o l i n o . 
Don E d u a r d o D i e s t r o , i n d e m n i z a c i ó n 
p o r los p e r j u i c i o s q u e le h a n c a n s a d o las 
o b r a s de la a p e r t u r a de la ca l le desde 
S. de P o r r ú a a la de A. M e n d o z a , y com 
p e n s a c i ó n a d o n J o a q u í n E s c a l a n t e . 
Te lé fonos — P r e s u p u e s t o p a r a 1917. 
C o m i s i ó n de P o l i c í a . — C u e n t a de b o m 
beros del mes de oc tub re . 
A c t a de l c o n c u r s o p a r a la reco lecc ión 
de b a s u r a s . 
D o n A n g e l Sue ro , p r ó r r o g a de l c o n t r a 
to p a r a c o l o c a r a n u n c i o s en m i n g i t o r i a s 
v w a t e r closet. 
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Los espectáculos 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope 
reta y zarzue la d i i r i g i d a p o r M i g u e l l . i 
m a ^ . -
F.uneioüéa p a r a h o y : 
A las ¿éie de ta t a r d e ( s e n c i l l a ) . — « E l 
san to de la I s i d r a » . 
A l as siete y c u a r t o de la t a r d e í senc i -
11a).—-uEl pobre V a l b u e n a » . 
A ¡as diez de la noche (especial ) .—«(La 
pasa de Qu i rós» . 
S A L A N A R B O N . — A las seis de La t a r d e . 
E s t r e n o de la e x t r a o r d i n a n i a c i n t a , en 
c inco p a r t e s , i n t e r p r e t a d a p o r la e m i n e p 
e a r t i s t a Leda ( ¡ ys . t i t u l a d a «¡Como a i j u e l 
día!...)>, p e l í c u l a de g r a n a r t e , p r i m e r a de 
a m a n u f a c t u r a e s p a ñ o l a , edicione'fe Case-
" i n i . en la que t o m a p a r t e «La A r g e n t i -
a i t a » , en u n o de sus c lás icos ba i les . 
P a l c o s con c ima) e n t r a d a s . 3 pesetas; 
b u t a c a con e n t r a d a , 0,40. 
N O T A . — E l d ía 25 d a r á p r i n c i p i o la 
e m o c i o n a n t e ger ie «E l s o b o r n o » , en 19 epi 
-od ios . t 
O T R A . — E l j u e v e s , a las c u a ' m y m e d i a , 
e r a n m a t i n é e i n f a n t i l . 
P A B E L L O N N A R B O N . — A las s is de 
la l a r d e . 
E s t r e n o de la pe l í cu la , d r a n i i i t i c a t i t ú l a -
la « L a dur la» . 
E n t r a d a , 1.0 cént imos' . 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Méndez Núñez , 13 .—Santander . 
AAAA.VaA-VVVV\VVVVVVVVVVVVVV^^ 
gleses en el A f r i c a or ienta 
de l a g u e r r a , f e m i n i s m o va a m e ' ' ^ b 
la a c t u a l i d a d n o n e a m e r i c a r i a T' " " ; ; |^ 
taca en c a m p a ñ a , la ar t i l le r ía -
la g u e r r a , los éx i tos tea ' ra le* " ^ ' ^ a i 
p e r s o n a j e s de «La bella B ¡ . ,. ' 1 
g u r a c i ó n del n u e v o ed i f i r in t\t.Vn¿ !;' l i d 
E j é r c i t o y de la A r m a d a v otr ' " ; ! " 
n«nTi.frMS rlp i n f p r ó í ; '"^ irujoi 
DI 
lecc ión mar í t ima. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Bur.-ues e n t r a d o s . — « l ' r i b i t a r l e ' ) . do Car -
d i f f , con c a r b ó n . 
« M a r í a Mercedes» , de H i lba í ) , con c a r g a 
g e n e r a l . 
B u q u e s sa l idos .—((Dona ta» , p a r a l'.il-
l ' a o , cSn c a r g a g e n e r a l . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez 
« A n g e l B . Pérez» , en B i l b a o . 
« C a r o l i n a E. de Pérez», en v i a j e a Se: 
v i l l a . 
« E m i l i a S. de Pérez», en B a r c e l o n a . 
V a p o r e s de F r a n c i s c o Garc ía . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en B i l b a o . 
« M a r í a Mercedes» , en B i l b a o . 
« M a r í a C r u z » , en B i l b a o . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en Av i l és . 
« M a r í a C l o t i l d e » , e n B i l b a o . • 
« M a r í a de l C a r m e n » , en S a n S e b a s t i á n . 
( ( ( ia rc ía n ú m e r o 2», en S a n t a n d e r , 
« G a r c í a n ú m e r o 3». en V i v e r o , 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en G i j ó n . 
((Rita G a r c í a » , en G i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en A v i l é s . 
C o m p a ñ í a Montañesa 
« M a t i e n z o » , en S a n t a n d e r . 
«Asón», en A y r . 
Compañía S a n t a n d e r i n a . 
( d ' e ñ a A n g u s t i n a » , en P o r t T a l b a t . 
«Peña C a b a r g a » , en S a n t a n d e r . 
« P e ñ a Roc ías» , en v i a j e a . A r d r o s s a n . 
((Peña S a g r a » , en B a y o n a . 
Vapores de Adolfo Pa^do 
«Inés», en v i a j e a B a r c e l o n a . 
«Ado l f o» , en v i a j e a B a r c e l o n a . 
C o m p a ñ í a Nueva M o n t a ñ a . 
' iNneva M o n t a ñ a » , en N e w c a s t l e on 
T y n e . 
P a r t e s recibidos en i a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — Rs p r o b a b l e que pers is ta 
el m a l t i e m p o de l l u v i a s y m a r e j a d a en 
C a n t a b r i a . 
Semáforo. 
Sudoeste b o i a n c i b l e . m a r e j a d a g e n e r a l 
de l Noroes te , nuboso . 
Mareas . 
P l e a m a r e s : A las 0,50 m . y 1,11 t. 
B a j a m a r e s : A las 7,8 m . y T.^.t i . 
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PEDRO A. SAN MARTI 
(Sucesor de Pedro San Martitu I 
E s p e c i a l i d a d en v i nos blancor i 
va . M a n z a n i l l a y Valdepeñas l a 
e s m e r a d o en comidas .—Telé fono^^'S I 
Federación local de SoÜIdadPQ ^ 
- E s t e C o m i t é convoea a tocios W & 
dos a l m i s m o a u n a reun ión mi léÍ 
b r a r é m a ñ a n a , - a lats oelid de 
C o m o en d i c h a ' r e u n i ó n i,;,,, j , 
a s u n t o s u rgen t í s imo^ ; , , „ y^' i r i 
t u a l a s i s t e n c i a . ;' í)ii| 
L O S M A S F I N O S D U L C E S para hn 
d a s , baut izos y lunchs. CONr.Tr 
R I A R A M O S . S a n Francisco $ 
Te le fonemas detenidos. | ;, 
d o l f o G a o n a . 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del día de a y e r : 
Reses m a v o r e s , 32; m e n o r e s , 26; k l l o a r a 
míos, 0.107. 
Cerdos , 9; k i l o g r a m o s , 844. 
C o r d e r o s , 96; k i l o g r a m o s , 610. 
¿QUE B E B E U S T E D ? L o espec ia l l s imo , 
io e x q u i s i t o , lo m á s r ico que es t imula y 
c i u m e n t a l a s a l u d , son los v inos de «BO-
D E G A S G A L L E G A S » , R E A R E S (Orense) . 
« T R E S - R I O S » , t into, y « B R I L L A N T E » , 
blanco. Ped id los en todas par tes . 
« M u n d o G r á f i c o » — D e las m a n i f e s t a d o 
nes o b r e r a s p i d i e n d o t r a b a j o y a b a r a t a 
m i e n t o de las s u b s i s t e n c i a s , que se h a n 
ce leb rado en M a d r i d y p r o v i n c i a s , p ú b l i 
ea « M u n d o G r á f i c o » , en su n ú j n e r o de -
t a s e m a n a , ' in teresant ís ima>s fo tog ra f i á i s , 
que d a n idea de este u n á n i m e m o v i m i e n 
to con que los desheredados de la f o r t u 
na l l a m a n la a t e n c i ó n de los Pode res p ú 
b l i cos p a r a q u e a c u d a n , a l r e m e d i o de l 
m a l , que a m e n a z a t r o c a r s e en u n g r a v e 
con f l i c t o de o r d e n p ú b l i c o . 
P u b l i c a t a m b i é n el p o p u l a r s e m a n a r i o 
n o t a s t a n i n t e r e s a n t e s como e l t r a n s p o r t e 
de f r u t o s españo les a l E x t r a n j e r o , los 
m a e s t r o s y los a l ca l des de E s p a ñ a , los i n 
L e f i a especia 
p a r a c o c i n a s económ icas v estufi* k 
T A L U C I A , 11. C A R ROÑERIA • 
Teléfono número 833, 
E l a r r h e n a l , la nuc le ína v el .,, 
f a l o de-sosa r e u n i d o s , s o n ' 1 ^ ŴIN-I 
q u e en l a a c t u a l i d a d más se n'-n 
d e s a r r o l l o de l pecho y ad ipun r "buen l 
l o r ; p o r . e s t o debe tomarse , antes de ¿¿3 
c o m i d a , de 15 a 20 gotas de H¡poa«3 
' — 
"La Niñera Elegante] 
P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s parn IU & 
Uas, a m a s , a ñ a s y n i ñe ras . 
D e l a n t a l e s de todas clases, cueüos fili 
ños, tocas , etc. , etc. • 
H a t i l l o s p a r a r . c i é n nacidos, forma 
gleea y e s p a ñ o l a . 
R o p a de l a n a interior, marca ME-
D I C A L . V e n t a exclusiva A. Blan-
co. Lencer ía , ropa blanca, equi 
pos, c a n a s t i l l a s . San Francisco, 9. 
- I P e e t o r a l e s | 
Calman rápidamente la 
tos. Curan skmpre CA-
TARF OS, ASMA Y 
GRTPE 
De venta en todas las farmacias. 
A l P o l o fué Sisel iuto 
hace u n a ñ o , y y a no escribe. 
¡ H a b r á m u e r t o de escorbuto 
p o r no l l e v a r , el m u y bruto, 
L I C O R D E P O L O DÉ OHIVKI 
Observator io meteorológico del Instltuti 
D ia 21 de noviembre de 1916. 
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Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se h a n recib ido en la a c r e d i t a d a sastrer ía 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la F i e r r a y J u a n de Herrera 
C O N F E C C I O N F . S M E R A D l S I M A . - L U T O S E N O C H O H O R A S 
E C C I O N 1 i 
aitiDuos o á 
i de los n s . 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
ICO 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9. 
E l m e j o r de La población. Serv ic io a la 
" a r t a y por cubiertos. Serv ic io espec ia : 
u a r a banquetes , bodas y h m c h s . Precio»-
noderados. Hab i tac iones . 
P la to de l d í a : L e n g u a a l a n a p o l i t a n a . 
H E R J V I ^ Ü O » 
B r a g u e r o s , f a j a s h ipogástr icas, a p a r a 
tos p a r a cor reg i r l a s desv iac iones de las 
ext remidades del cuerpo h u m a n o y tron 
co; b razos y p i e r n a s a r t i f i c ia les y s u s re 
parac iones . T a l l e r de G A R C I A (óptico). 
Opt ica de preoi^ión a m e r i c a n a , art ícü 
los de c i r u g í a , fo togra f ía , de E i b a r , g r a 
mófonos y d iscos Odeón, fonot ipia y gra 
mofón. 
S A N F R A N C I S C O , ' 1 5 
Se s i r v e u c o n precisión l a s notas de 
los sefioree ocu l is tas . 
Ostras higiénicas 
de l a C o m p a ñ í a Ostrícola de S a n t a n d e r . 
D e p u r a d a s p o r estabulación. 
0,50, 0,75, i, 1,25 y 1,75 docena . ^ 
Depósito: I B E A L B R I N K , Muel le , n u m . > 
T a l é f M O H u m a r a l i f l . 
Barómetro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad r e l a t i v a . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Sstado del cielo. . . 
Estado del mar — o — . . 
Temperatura máxima al sol, 31,1. 
Idem ídem a la sombra 14,7. 
Idem mínima, 5,7. 
Kilómetros recorridos por el 
as ocho horas de ayer hasta las 
de hoy, 254. 
L luv ia en milímetros, en 
Jo, 2,0 
Evaporación en el mismo í i empo^J-^ 
Imprenta de E L P U E B L O GÁNTABB 
La 5. A. Café 5üiz< 
Muelle 11 y 1J 
Ten iendo en l a actual idad al freft a(1 
obrador de reposter ía y P f ^ 6 ^ , 'M:.\1 
mado M A E S T R O A N D U I Z A , 
G A D O de l a s renombradas t-aw* j 
N I E R , de M A D R I D , y p - ^ ^ e r a« 
B U R D E O S , t iene el gusto ae. O1'cvauisito 
d i s t i n g u i d a c l iente la los nías 1 todíl 
y finos paste les , tar tas y poetret u 
c lases . 
Relojería :-Í Joyería :-J 0 ^ 
C A M B I O D E M O N E O 
P í f e l o O ^ i ^ 
P A S E O D E P E R E D A ^ ( M U E L ^ I l , ^ - -
S E A L Q U I L 
espacioso gabinete con o fo"1 
leado y céntrico. , .inidiM1''1"1' 
I n f o í m a r á n en esta Adni.nisti ^ 
C u a n d o h a y á i s p r o ^ d o 
camentos c o n t r a l a T O b v% loS catar» 
Q U I T I S y toses r e b e l d e s " ' ; a 
a g u d o s y crómeos s in orne» 
d id a l F E R I N O L . fonnacias 
De ven ta en todas las tan 
traerías. 
CLAUDIO GÓMEZ :-: E9I 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A 8 . - 8 A N T A H » í B 
PRIMERA CASA EN AMPLIAOrOVfiH V POSTÂ 8 
m L ^UE:ÍBL,O CÁNTABRO 
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Vapores correos españoles 
OK DA 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L f l N T I C d 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
• Ei i IÍI p r i m e r a q u i n c e n a de l mee de. i i c i m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
S u cap i tán don Cristóbal M í r a l e s , 
' adxn i t ieudo pa&a je y carpra p a r a H A B A N A Y N E W Y O R K . 
p a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s c o a s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r ; S E Ñ O R E S 
MJJOS 9F . A H ^ E L P E n W Z Y Q O M P A R I A , MueN«s R ú m . l « . - - T « l é f o « f l « ú m K) 
R t i E 
5 T 0 M A G 
L L O S A ; 
Sí me 
C o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ í a s de f e r r c a r r l l e s de l N o r t e de E s p a ñ A , de M e J : 
ua del C a m p o a Z a m o r a y O r e n s e a V i g u . de S a l a m a n c a a la f r o n t e r a p o r t u g u ^ 
sa y o t r a s E m p r e s a s de ¡ fe r roca r r i l es y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y A r 
seriales de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n ns 
clónales y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l G a r d i f f p o r e l A l m i r a n t a z g o p o r 
tugués : 
. Ca rbones de v a p o r . — M e n u d o » p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s . — C o k p a r a usos co 
t J ú r g i c o s y domés t i cos . 
H á g a n s e los p e d i d o i a La 
Sociedad Huílara Española 
Pelayo , 5 b i s , B A R C E L O N A , o a sus agentes : en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e U 
Al fonso X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l Pé rez y C o m p a ñ í a . — l i I 
JON y A V I L E S , agentes de l a «Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , dnn R a 
g e l T o r a l . 
K- P a m o-tr.e ' .n formee y p r e c i o ^ d i r i g i r e a Las of ic ina.» d« l a 
a t » f t ' t » « A l í H U L L E R A • t i » A # « H A . - W í » K 2 H A " 
m m k DK m m m u m 
o t mu mm 
Calle de Velasco* 4 
Casa de los Jardines 
É s t e A g e o c i a a c r e d i t a d a se hace c o r g o de todos los a s u n t o s p e r t e n e c i e n -
tes a este r a m o , p a r a d e n t r o - y f u e r a de l a c a p i t a l . G r a n s u r t i d o en a r c a s , 
sa r có togos i n c o r r u p t i b l e s , así" c o m o e l s e r v i c i o m á s modes to . . S u r t i d o en co-
r o n a n , h á b i t o s , c ruces , G a m a i m p e r i a l a c a p i l l a a r d i e n t e . Se rec iben e n c a r g o s 
po r te lé fono . — 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Coche fu rgón a u t o m ó v i l 40 H P , p a r a los serv ic ios de dentro y fuera de la 
p r o v i n c i a . 
• • • L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A RASE P E LAVONA 
Es el m e j o r t ón i co que se conoce p a r a l i i cabeza. I m p i d e l a c a í d a de l pe lo y 1P 
hace c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e de>i uve l a caspa que a t a c a a l a r a í z , resu l -
tando éste sedoso y flexible T a n p r e r u ( . repa rado deb ía p r e s i d i r s i e m p r e t o d " 
buen t ocado r , a u n q u e sólo fue.*.' por lo ju> he rmosea el c a l i l l o , p r e s c i n d i e n d o de 
lea demás v i r t u d e s q v t a n j u i . U i a e i i t e !*• . i : r : b u y e n 
' P r n » c o * de i [)0 j 8 r-" ufeSe-Uis I-i efa IO- ^ ñ íu-a modo de a s a r i o 
V « * y , . ^ * „ k a r t K h ' . tr r n U A-r-yv**'*-* i r P i ' H V . I V K i M O I I N f l Y C O M P A N l * 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D . — ( F u n d a d a e l a ñ o 1901.) :-: 
C a p i t a l s u s c r i p t o Pesetas 3.000.000 
Desembo lsado 1.950.000 
S i n i e s t r o s p a g a d o s desde la f u n d a c i ó n " de la 
C o m p a ñ í a h a s t a el 31 de d i c i e m l re de 1913... - 48.767.696,86 
Subd i recc iones y A g e n c i a s en t odas las pr-> . i n c i a s de E s p a ñ a y p r i n c i p a l e s p u e r t o s 
d e l E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o p o i la C o m i s a r í a g e n e r a l de Segu ros . 
Blrecolón genara l : P U E R T A D F L S O L , 11 y 12, I . 0 — M A D R I D 
P a r a segu rns de i n c e n d i o s , m a r í t i m o s , o r d n a r i o s y de g u e r r a , de casco» 'de v a p o r 
y ve le ros y t e r r e s t r e s sobre m t / r c a n d a ? y v a l o r e s , d i r i g i r s e a s u r e p r e s e n t a n t e en 
Rart í -n - loT A.-.n L f o p r r d r , í» r , n t l * r r f T . C . t ' - m n r rASr ño Pf tdnuTA. n n m . 9 fO^c tna»^ 
ñu i sos a - 1 - - Solución 
¡Benedicto -N u e v o p r e p a r a d o compues to de b i -a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de ésen-
eia de anís. Sus t t u y e con g r a n ven 
i . i r h o n a t o en todos sus uso» 
— C a j a 0,50 pesetas. 
O de g l i ce ro - fos fa to ds ca l con C R E O -
€3 S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c ró -
€ ) n i cos , b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene-
© r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetas. 
^ D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
m Dé ven ta en las p r i n c i p a l e s fa rmiác ia 4 E s p a ñ a . 
& E N S A N T A N D E R . Pérez de! M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
z FELIX RAMOS Y R A M O ' 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O ' 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A 
E N C A L Z A D Ó S F I N O S , N E G R O Y 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S 
M A G N I F I C O S U R T I D O E N C A L Z A ! > 0 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S T E N N I S , C O N S U E L A S D F 
G O M A Y C Á Ñ A M O , P A R A SEÑORAS 
CABALLEROS Y MÑCS. 
B E E 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Efi la p r i m e r a q u i n c e n a de d i c i e m b r e s a l d r á del p u e r t o de S a u t n r u i f r rao 
le rno v rápido^ v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
INFANTA ISABEL 
l e 16.400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o y c o n s t r u i d o el año 1915. a d m i t i e n d o s o U 
n e n t e p a s a j e r o s de p r i m e r a de p r i m e r a , p r i m e r a de s e g u n d a , s e g u n d a y te rce ra 
lase p a r a H A B A N A . 
P r e c i o de l p a s a j e en t e r c e r a c lase , de S a n t a n d e r a H a b a n a , pesetas 250 y los 
impues tos . 
Este v a p o r , c o n s t r u i d o el año pasado , t iene t o d a s l as c o m o d i d a d e s que r e q u i e r e 
iuy el p a s a j e de g r a n l u j o , t e n i e n d o c a m a r o t e s de f a m i l i a s a p r e c i o s c o n v e n c i o n a 
•ÍS.- con r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o , w a t e r c lasset y dos c a m a s . 
E n los d e p a r t a m e n t o s de t e r c e r a clase t iene l i t e r a s m o d e r n a s , m u y c ó r a o d a i 
• a r a el p a s a j e r o . 
P u r a s o l i c i t a r c a b i d a e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l agen te genera l en el N o n ? 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
P a * t A d» P e r e d a , n ú m e r o 3 i . Teléfono 3 3 S . — S A N T A N D E R 
ropicia Agencia de pom-pas fúnebres. 
- CEFERINO SAN MARTIN - -
E s t a A g e n c i a , c u e n t a c o n v a r i a d o s u r t i d o de F E R E T R O S Y A R C A S de 
g r a n lu jo, c o r o n a s , c r u c e » , d e c o r a c i o n e s y demAs accesor ioe , y con los me-
jores coches f ú n e b r e s de p r i m e r a , s e g u n d a j t e r c e r a c ía te y coches es tu fa * . 
P r e c i o s m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente . 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M . 22 . - ,T7 L E F O N O N U M . 481. — S A N T A N D E R 
L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S « R A D A 
D O S Y M O L D U R A S D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A S M O : A M O S D E E S D A L Á N T E . t . — T o l i f . I f l . — F A D R I C A : C E R V A N T E S . " 
. a t i e r e s icion y m a q u i n a r 
T i 
E M P L A S T O S m m m 
d e : f i e l t r o r o j o ó s e a b a y e t a e n c a r n a d a 
D E L D R . W I N T E R . 
m . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
C U R A N los ca tar ros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo.del DR. WINTER 
C U R A N los dolores de ios pulmones. 
/ Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
. C U R A N reumat ismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
C U R A N if|s dolores de espalda, ríñones y caderas . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
C U R A N lumbago, ciática y otro» dolores de este pénero. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
C U R A N lo? ^ r ' n n » ^ rWypips de las señoras en 
s u s períodos n.^nsiiaies. 
| F i jarse en la marca del D R . W I N T E R I 
P E D I D L A Y EXIG1DLA EN T O D A S L A S F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
¡ M U C H O C U I D A D O C O N L A S IMITACIONES! 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
L INEA D E B U E N O S A I R E S 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Ba rce lona el 4, de M á l a g k el 5 y de Cádiz el 7. p a r a 
Santa Cruz de Tener i f e , Montev ideo y Buenos A i res ; emprend iendo el v ia je de re-
greso desde Buenos Ai res el d ía 2 y de Montev ideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Serv ic io mensua l sa l iendo de Génova ( facu l ta t i va ) el día 21, de Barce lona el 85. 
l e M á l a g a e l 28 y de Cádiz el 30, pa ra New-York , Habana , Verac ruz y Puer to Mé j i co . 
Regreso de Veracruz , el 27, y de Habana el :{0 de cada mes 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de B i l bao el 17, de Santander el 19, de ( j i j ó n el 20 y 
le Coruña el 21, para Habana y Veracruz . Sal idas de Veracruz el 16 y de H a b a n a el 
¿0 de cade mes. pa ra Coruña y Santander . 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Ba rce lona e l d ía 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Pa lmas , Santa Cruz de Tener i f e , 
Santa Cruz de la P a l m a , Puer to R ico , H a b a n a , Puer to L i m ó n , Colón, Saban i l l a , 
Curacao, Pue r to Cabal lo y L a Guayra . Se admi te pasaje y carga con t ransbordo para 
V e r a c r u z , T a m p i c o y p u e r t o s de l Pac í f i co . 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
E n lo que resta de año se rea l i za rán los s igu ientes v ia jes a M a n i l a , sa l iendo toi 
vapores de Barce lona , en las s iguientes fechas: 30 de agosto, 18 de oo íub r t y M 
le nov iembre , para Por t -Sa id , Suez, Co lumbo, S ingapoore y M a n i l a 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Ba rce lona el d ía I. de Va lenc ia e l 3, de A l i can te el 
>, de Cádiz el 7, para Tánger , Casab lanca .Mazagán (Escalas f acu l t a t i vas ) , Las Pa l -
raías, Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de la P a l m a y puer tos de la costa ocel 
len ta l de A f r i ca . 
Regreso de Fernando Póo e l día 2, hac iendo las escalas de Canar ias y de la 
Penínsu la , ind icadas en el v ia je de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de B i lbao , S a n t a n d e r . G i j ó n , Co ruña , V igo y L isboa 
f acu l t a t i va ) , pa ra R ío Janei ro , Montev ideo y Buenos Ai res, emprend iendo e l v ia je 
le regreso desde Buenos Ai res p a r a Mon lev ideo , Santos, Rfo Jane i ro , Canar ias , 
Lisboa, V igo , Coruña , G i j ón , Santander y íU lbao 
r.~tos vapores a d m i t e n carga en las cond ic iones más favorab les y pasajeros, a 
lu ienes la Compañ ía da a lo jam ien to m u y cómodo y t rato esmerado, como h a acre-
l i tado en su d i l a tado serv ic io . Todos los vapores t ienen te leg ra f ía s in h i los . 
AGUAS DE HOZNAY 
Glornrado-sódica, bicarbonatada, a lca lá ; nitrogeiadas 
WISÍ ID M i s , droprlas, nslaimls, itt. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
lica 
Línea de Cuba y Méjico 
S A L I D A S F IJAS T O D O S LOS M E S E S T L DIA 19. A LAS T R E S DE LA T A R D E 
E l d ía_19 de d i c ien ib re s a l d r á de S a n t a n d e r d v a p o r 
J 
Su cap i tán don Anlc í t io Cornel ias, 
a d m i t i e n d o pasaje y carga para Habana } V f r a c r u / . 
Precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
Para Habana, 250 P E S E T A S , 13,50 de in ipuestos y ¿,50 de gastos de desembarque. 
P a r a Santiago de Cüfaa, en combiñaGi i n con el f e r r o c a r r i l , 285 P E S E T A S , 13,50 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz, 275 P E S E T A S y 7,50 dé mpuéstos. 
T a m b i é n admi te pasaje de todas clases • ara Co lón , con t ransbordo en Habana a o t ro 
vapor de l a m i s m a Compañ ía , s iendo el preció del pasaje, en te rcera o r d i n a r i a , 275 P E -
S E T A S y 7,50 de impuestos . 
e ra 
S A L I D A S F IJAS D E SANTANDER TODOS LOS MESES E L D Í A U L T I M O 
E l d í a 30 de n o v i e m b r e , a laa once de l a m a ñ a n a , e a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
Uve H.- "VillavercLe 
a d m i t i e n d o pasajeros de tercera clase í n a n s b o r d o en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
e la m i s m a C o m p a ñ í a ) , con dest ino a Montev ideo y Buenos A i res , 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Víipoi*e!< c-orreo* españole* 
floeva IÍKI m i ÉÉ el M ii h m ai Brasil y Rd de la Pliii 
El d í a 14 de d i c i e m b r e , a las t r e s de la t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
S u cap i tán don F r a n c i s c o Moret. 
para Río Janeiro y Santos (B ras i l ) , Montev ideo y Buenos Ai res 
A d m i t e carga y pasajeros de todas clases, s iendo el precio de la tercera, DOS 
C I E N L A S CINCUENTA Y CINCO P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS. 
P a r a más i n f o r m e s d i r i g i r se a sus cons igna ta r i os en Santander , señores H IJOS 




Rápido.—Sal ida de Santander a las 8,40 
para l l ega r a M a d r i d a las 21,45. 
Sa l i da de M a d r i d a las 8,45. p a r a l legar 
a San tander a las 20, 14. 
Estos t renes sa ld rán de Santander los l u 
nes. m ié rco les y v ie rnes y de M a d r i d los 
mar tes , jueves y sábados. 
Correoe.—Sal ida de Santander a las 16,27, 
para l l ega r a M a d r i d a las 8,10. 
Sa l ida de M a d r i d a las 17,30, para I l ega l 
a San tander a las 8. 
Mixto».—Sal ida de Santander a las 7.2-.i 
•ara l legar a M a d r i d H las 5.58. 
Sa l ida de M a d r i d a las 22,10 para U.egár 
i San tander a las 18,40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trcines-tranvías.—Salidas de Santander a 
as 12,10, p a r a l legar a Barcena a las 14,1? 
Sal idas de Bárcena a las H. p a r a negar a 
-a i i t a i i de r . i las 10,10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
sa l i das de Santander pa ra B i l bau , a ia-
f.lSí 14,5 y 16,45, p a r a l legar a B i l b a o , é 
ias 12,5, 17,52 y 2038, respect ivamenie . 
Sa l idas de B i lbao p a r a Santander , a la? 
7.40, 14 y 16,50, pa ra l l ega r a las 11.35. p . ü ) 
v 20, 40, respect ivamente . ' 
Pe G iba ja p a r a San tander , a las 7.14, pa-
a l legar a las 9,30. 
De San tander p a r a M a r r ó n , a las 18.20 
•ara l legar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander , a las 8.27, 11,15. 
14,20 y 18, 20, p a r a l l ega r a Ontaneda a las 
10,33, 13,14, 16.18 y 20. 20. respecuvam . ' i iU' 
Sal idas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
11,25, 14,26 y 18,25, p a r a l legar a San tander 
a las 9,15. 13,11, 16.13 y 20,9, respect iva 
nente . 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Sal idas de Santander p a r a L ié rganes , a 
las ».55 (cor reo j , i ! i , i5 (Correo), 14,a5. 16.4! 
y 19,40.- p a r a l legar a las 10,1. 13.16. 16,i 
17.42 y 20,44. 
Sa l idas de L ié rganes para San tander , i 
lás 7,25 (correo), 8.20, 11,20. 14 (cor reo; 
16.45 y 18,20. p a r a l l ega r a las 8,36, 9.3(i 
12,25, 15,3. 17,45 y 19.22. 
H a y u n t r en de San tander ai As t i l l e ro n 
las 18. que l lega a las 18,20. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sal idas de San tander a Llenes, a las 7,4 
cor reo) , 13.20 y 17.20, pa ra l legar a L lanes 
i las 11.15. 16.19 y 20,50. 
Los dos p r ime ros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sa l idas de L lenes p a r a Santander , a las 
'^O. 12.58 y 17.20 (cor reo) , pa ra l l ega r a 
Santander a las 11.8. 16,13 y 20,46. Los dos 
i l t i m o s proceden de Oviedo. 
Sa l idas de L lanes p a r a Santander a las 
7.40. 12.58 y 17.20 (co r reo) , p a r a l l ega r a 
Santander , a las 11,8. 16.13 y 20,46. Los do? 
úl t imos proceden dp Oviedo 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA S A L 
Sal idas de Santander a las 11,45, 14.50 y 
19.15. p a r a l legar a Cabezón a las 13.25, 
16,28 y 21,8. 
Sa l idas de Cabezón, a las 7, 13,40 y 17,5, 
para l legar a Santander a las 8,46, 15.28 y 
18,48 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Jueves» y domingos y días de mercado en 
To r re l avega . 
Sa l ida de Santander , a las 7,5, p a r a l ie 
gar a Tor re lavega . a las 8,13. 
Sa l ida de To r re lavega . a las 11.50. para 
l legar a Santander , a Tas 12.40. 
De Correo . 
Administración pr incipal de Cerreoe de 
Santande i . 
HORAS D E SERVICIO 
I m p o s i c i ó n y r e t i r a r valores dec la rados 
7 paquetes postales, de 9 a 13,30. 
I d e m cer t i f icados, de 9 a 13,30. 
I d e m G i ro posta l , de 9 a 13. 
Pago de g i ros , de 10 a 13. 
Impos ic iones Ca ja de Ahor ros y re in te-
gros ( e x c e p t ó l o s v ie rnes ) , de 9 a 13. 
Rec lamac iones de cor respondenc ia ase 
j u r a d a y cer t i f i cada, de 9 a 11. 
L i s ta y apar taods, de 8 a 8,30 y de 10 6 
19. 
Repar to a d o m i c i l o de l correo de M a d r i d 
•n lxtos de V a l l a d b l i d y Astur ias , a las 10 
Correo de B i lbao , L ié rganes y rn l x to dt 
Llanes. a las 12.45. 
Correo de As tu r i as , B i lbao, L ié rganes ) 
tn taneda , a las 18,30. 
Los dom ingos se hace solamente 1 el re 
•arto a las 15f.3n 
B ib l i o teca m u n i c i p a l , sa lón de l e c t u r a : de 
cuat ro a ocho de l a ta rde . 
C á m a r a de Comerc io . Compañía . 5: de 
ui ieve a doce-y m e d i a y de tres y m e d i a a 
siete.—Horas de consu l ta : sec re ta r l o , ' de 
cua t ro a seis; le t rado asesor, de c inco y 
med ia a seis y m e d i a ; leg is lac ión de Adua-
nas, de cua t ro a c inco ; con t r i buc iones , ar-
b i t r ios e impuestos , de c inco a seis; seguros, 
incendios y accidentes de l t raba jo , de cua-
tro a c inco ; t ranspor tes terrestres y m a r í 
t imos, de cuat ro y m e d i a a cinco y med ia . 
C á m a r a Of ic ia l A g r í c o l a , Mue l le , 21, en-
i resuelo: de nueve a u n a y de tres a seis. 
Cámara de l a P rop iedad Urbana , H e r n á n 
Cortés, 1, entresuelo: de diez a u n a y de 
• le cua t ro a seis. 
C o m a n d a n c i a de M a r i n a y prác t icos del 
Puer to , cal le de Caste lar : de diez a una. 
C o m a n d a n c i a de Carab ineros . A l a m e d a 
p r ime ra , 28: de nueve a una . 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos y Gi-
ro m u t u o . General Espar tero , 7, ent resue lo , 
de nueve a una y de tres a cinco. 
De legac ión de Hac ienda , cal le de l a Rive-
a: de nueve a dos. 
Dtícanato consu lar , M u e l l e , 29: de nueve a 
una y de tres a c inco y med ia . 
D i p u t a c i ó n (pa lac io de l Banco Mercan -
i i l ) : . de nueve a u n a y de tres a c inco y 
inedia. 
D ispensar io < an t i tubercu loso . — Consu l ta 
para pobres .—Adul tos : lunes , m ié rco les y 
ciernes, de cinco a seis, p a r a ga rgan ta , na-
riz y oídos; mar tes y sábados, de diez a 
tóce y de cuatro a c inco ; m ié rco les y sába-
los, de t res a cuat ro .—Niños : de t res a cua-
ro los miérco les y sábados. 
Escuela super io r de Comerc io , ca l le de 
>a!: ia L u c i a : secretar ía, de nueve a doce 
v- med ia . 
Kscucla de Ar les e I n d u s t r i a s , ca l le de 
Sev i l la : de nueve a u n a y de tres a seis. 
Es tad ís t i ca genera l , Espar te ro , 10 y 12. 
iegundo: de hueve a una . 
Gob ierno m i l i t a r , A v e n i d a de los in fan tes 
ion Car los y doña L u i s a : de nueve a una. 
I n s t i t u t o genera l y técn ico, cal le de San-
'a C la ra : de nueve a u n a . y de tres a seis. 
I n & u u c c i ó n púb l i ca . Velasen, 4: de nueve 
i u n a . 
Juzgado del Este, San ta Luc íá , 1.—Instan-
•ia é ins t r ucc i ón : de diez a u n a . — M u n i -
cipal (secretar ía) : de diez, a una .—Aud ien 
ia púb l i ca : a las pnce de la m a ñ a n a . — 
Registro c i v i l : de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Franc isco, 23, ter-
e r o . — P r i m e r a i n s t a n c i a m u n i c i p a l (secre 
a r l a ) : de diez a una .—Aud ienc ia p ú b l i c a : 
A las cua t ro de l a tarde.—Regis t ro c i v i l : 
le u n a a una y med ia . (En este Juzgado 
ís tán las of ic inas de l a Jun ta E lec to ra l de l 
Censo m u n i c i p a l . ) 
Jun ta de Obras de l Puer to , Mue l l e . 34: 
de diez a u n a y de cua t ro y med ia a siete. 
L i g a de Cont r ibuyen tes . — D i r e c c i ó n : de 
diez -a una . Las demás dependencias: de 
nueve a una y de t res a siete. 
Montes (Jefatura fo res ta l ) . F l o r i d a , 1, ter-
;ero: de nueve a u n a y de cuat ro a siete. 
—Sección f acu l t a t i va de montes, Tore lave-
ga, 1, te rcero : de nueve a una. 
Ob ispado, R u a m a y o r : de diez a u n a . 
Recaudac ión de con t r ibuc iones . Puente . I : 
de nueve a u n a y de tres a seis. 
Rea l C lub A u t o m o v i l i s t a , Mue l le . 21: de 
nueve a u n a y de t res a seis. 
Zona de Rec lu tam ien to y Caja de Reclu-
ían, San ta C lara , 7, segundo: de diez a u n a 
"El Püeblo Cántabro" 
en el kiosco de EL DEBATE 
S E A L Q U I L A N 
dos gabinetes, en sit io céntrico, p r i m e r 
piso, b ien soleadoB, en casa p a r u c u J a r . 
Razón en la Admántatración de este pe 
rlódiico. 
De oficinas públicas 
A d u a n a : de n u e v e ' a u n a y de tres a seis 
A y u t a m i e n t o , P laza de Pí y M a r g a l l : de 
nueve a u n a y de cua t ro a seis. 
Banco de Santander , Mue l le , 2: de nue 
vp a una . 
Banco de España, Velasco, 3: de diez a 
dos. 
Avance Catastra l de l a Riqueza Urbana, 
i ' l aza de l a Cons t i t uc ión , 4, tercero: de diez 
a una . 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
OSAD AL MOMENTO, 
CALLICIDA VELOZ 
del doc to r C u e r d a , que los cu ra rad i -
ca lmente y sin d o l o r en cua t ro días. 
¡Nada de parches n i remedios secre tos ! 
P remiado en l a Expos ic ión de Ba r -
ce lona con d ip loma de honor . 
PftECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
• - • • y Compafiía y farmaelas - - - • 
"El Pueblo Cántabro":;;: 
A u d i e n c i a : P laza de l a Cons t i tuc ión : d e l ^ ^ , „ i Q _ , 
nueve a una 'en 1̂ estanco del Boulevard. 
